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ALBU QUEBQUE MOllNING JOUBNAL.
THIRTIETH YEAR, ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, S! :AY, 7, 190;!, II Mull, In 4raw. (A M a Tmp, or Mn a Muulk,II v tiiiit a Montli; hlufle Copln
I,!, Mil n of the J a una i a p u I a iilninfTttTiiFp1' tl S W, It - ' Oil ' llOlt S,;l ('Cel. lie es s mrM,llt.' ill With lo bt eii etc ili.iu il ;n:., :!,,i, la;,.A,t in MI. Ml'ill which p. Til. TU
tile t enthusiasm xxtts tin- - d lo M.ot W Pel e ,1 ., l,e,A lie f
' ''' M II Ol OIK. Hlf) loin,! o! If,!'
' 'l"s ll.Veslu a ,.-- ie im
lie robl.e: .. bad p'.ll , etbt noi. , If. .1
I'ren. h, and on.- iiitin I.Mihmt line
llol s, s tie. ,1 11111 in .1 si !,..ixiii(
pi'iiti rail This the ,..,,iit;. MllleW
e.
HI I HLHUIIIHUniUI HI I HUG
:i FflRFRT Rll I HflRTRIKFIN
BANK CASHIER STEPS TOWARD
M60H REVISION OF
LOCKED UP TARIFF
w
laiinmn of r.ishop Is. il l Cl an Ion. rest-.1-
nt li.shup of this cil.x, that Fiesi-dcii- t(;.ioseeli was a hoi n Metho-
dist." hut he .i.Med thai "the president
tt.m ee. le.s,a.iically niispl.ieco early in
The loesiileill replied l.v fsiiyins.
"t d,t I'.el hi Ill kind toward nu "
The president, hi t, ire beiunniiir ins
address wished the authorities Well in
Iheir el'iori lo -- i;int here a tinix.T-si- l
111. il shall fllll'lll I 111- - dream of 111,'
n utest ami tirsl ol Hie Anleiican
pi'. videllls.- lleofee W'a s b i lutt on ."
The aiMnw uas lisiened to with
kei 11 tlUeldloll
I'll,
OJI 11.
.11 wall t h
beaded tow
Oil Moll'ld
Tl SUSPECTS
SEIZED FOR
HOLD-O- P AT
FRENCH
I'o.,i,d u.
bee,, I,
i IUIIUUI UILL UMII U I lllilL III
--
ADVANCED CLEVELAND
llie Held viooe Tl
Ml ?l l W n oil.
Ibis patty is rope
im mile, otn
It
.lie e
Tile l.a.s V
w re a, b
darloo;'
OUR DLAIIIS OUL 10
0RNAD0FS IN LOUISIANA :S'N-- fINDEPENDENTS ELECT
DELEGATES IN CALIFORNIA Ml"PASSES II
win ioui
COMMITTEE SITS DURING
RECESS OF CONGRESS
ACCUSED PITTSBURGER
UNABLE TO FURNISH BONO
'I 0YFS BEATEN BY
ONION SYMPATHIZERSDIVISION.
'"1 .a '1.1. i"
li'li.'lli d i, e lonir.ht ot lout ilea
led. ix ill bo nado, s i.e., itu- Ida. e.
The Head
ill- m: v it x i
'l l'.olti... YollllK. 'li.ll la Itille
'fvlensiiie, lleclauul by Piesi-- i
dent Mote Impoitant ban
Mayoi Johnson Declares Trou-
ble All Foolishness and Prom-
ises to Piesei ve the Peace at
All !!.;,;. as.
Examiner Finds Valuable Se-
curities Missing From Vaults
of Allegheny National; Piis-on- er
Assumes Entire Blame,
PLT
llel'te
IM -
do. .11 .i
an, una uoos lo me;
louse A.'.'.i ii'iiltui al ('0111,
Ben Williams Am-st- loin y
Fan, SiMi'nger Sainon Man,
For Alleged Gnmnlirily in
$3r), 000 Expiess Hohiuuv.
lie 111
e injur
and Ie
a a
San Francisco. M;,v IB. Willi Jim
Resolution Adopted by House
Conies as Surprise to Minor-je-nc- o'.
' .'form declaring tmainsi fusion xxiiit anyity Who Scent Politics in the),,,,,,.,. i,,,i tmm a,..i ,i..-i.'.- i
, dolomites itt lain" and four alternates
ACT 0 Ito the national conveiiilon ol the In- -
dependence loa-i- ie lo be held ill Chl- -
Jfilijil mi Jlllv 2 i 111. Tile elKhl eolll-trcH-Illy Murnlnc .Inurutil Huerlul U'lrr
,strirt del.Kalioils also heldWa.hiiinniii. Ik ('.. .May HI sfl' slirir oiinvi'iUiiiiis itml elecinl t
to a revision ol the t.trill w re i;ates and two alternates limn e:o hdistrict. Hmrh J M o Isnc of Ma rlootake,, l,v ,1,,. ho.,.-,-- loday when
.roiinlv; J. K. Henderson ol Alameda,passed a resolute,,, iiiiilmiKiiis , !(,cssmT Williams, of I.os AiiKeles, and
committee on ways and no his to s!tl,,,hn j. PhIHo, ol S.tn I'raneisco.
loi
lla
fall, llll XI, .1 Mir.ii.l Iwwl lr u.iriiiuc ,lliruli Hu.ul.l J .. WireMe
ai.iv tie 11.- -- enat.'i ', veland, lllti.i, May 1,1.- 111 llie-- l.ledo. s line.Ion " W '"""" U1X .Slolt tne ,(p,, , of inclpii lit riot Inir.
lerioii
'bile
I ill ll s
alnoiiio
.lai in nit-
"""" ''banished, Beneral dlsoider, In- -jf..iii-i.ii- Xiipelaeliian and Willi.'
' Ileal - III III. bo,l-- e llie bill ba s j com ell l.'ll ce lo the cur rlilllij; public1" Ii I' I. Il.-.- to a Mbeooiiiiillee ol i.md a partial sloPPlnK of the sli-ef- t
'I'm
al b
Ie
loutot be' V. V,se n ;rieiil! t Maoidelemil.lani.ition u.--clod by nc railway service lucid, 'lit to Hie l.trllli'
.'.I.U- -dllliim Mle COlllilU" feces
Al f, FilX lie ( cW ink
HEMRY STONE TAKEN AT
ROY ON SAME CHARGE
Identity of the Oliin Bandits
Known, OfTiceis Claim; heir
Cantiue Only :i Mallei of a
F ew Horn s,
iHI'K' la It S. o, ot (tie it I,, otn tn e
.1 III. II Pie-M- , lent It .ex id the
By Moruluf JuurDul Hprcli! remind Wtre.l
Plttnliurjr, May Hi The illswwry
that valuable soeiiriilos km-- missim,
rrom till' vaults of 111'' Allegheny Nn
tlnnal bunk resulted loday in Xuiion-a- l
Hunk Kxaniiner Folds nuikinc. u
information availed William
Montgomery, the 1'oumT ea'dlier of
that institution, I'luireintf him with
misapplication ol' bonds bcoh.',inn to
the bank valued at $ i'tOUO. The ar-
oused olfleial, who had previously
given bail In the sum of $100,011" on
a charRo of cmbozzliim J f.iilUMIU of
the bank's funds, was iikhiii placed
under arrest and taken before I'nlte.l
Slates Commissioner Lindsay. The
of ( otiilt'e ..
Who otiei'odj
order no!
condticioi s and nioioi inen ot"ll II.
Mi' .! I,,,,, (M,,, m n , n,,N: lb,- Municipal Traction coinjianvlo p. inthe r"soluttoii. said thai
iln
to disipllet the CoUllll V lie I'i
tile fiinilllitlee would mal ''
iM.ui ili-'j- pioposiii,,,, uinlKht to Hop fiirtlior
,l,IS llllll d. ,1 W ' W !!
ill It- - 111 til, I'I ol
W oiltnh d a e ol lo
la b.il Ie ' a- e llli.il
I be oil, ble.i !,s, o w Itta o
!i, lefil iilliob. rs 'I'll
bouses ale jskltlU Ol.ll
lu re .on Sa id in K'." .,n
docility
o i;e,-- l ,1 tla ma
Mi' in de 11 o the Illeas- -
Aeroiliiullc t'hallenue Selll.
Loillloll. MllV I 7. Special dispatches
11 nil Paris alinoiinei- that Herman
Fnrmnn, ihe Kimli-l- i aeronaut, who
holds the aeroplane record in that
country, has challeimed the Wri;;hl
Itrotliers to an aeroplane contest In
Prance lor a stake of $;..ooii.
oral iiHiuiry i n 'ol v nts ilu ques 1011 oi
rates la the schedule. Al ill,, el, c
lion, he said. Unit subject xviuihl be
e,one into,
Mr. I'adervM od ( A latin mu a inem-- (
Iter ol' the couiniitlee. declared that:
be -- nt Hi'' in 11"' senate, Senator 'I'ellei made
nliel,! nil ei, Ml, led speech III o 'o.-- ll ol He
tiMli.'-'ii- l llllll Willie 1111 ohi.elinn lo tbe
s jileieii,f. tbe lole.'Ms. Ibere
l .s. ill ilia 111. r; ill ell Ho a lit II II V
x ice ami submit b,. whole niul- -
I' r to arbliraiion. This was the sltua- -
:l kite IiiiiikIiI, en'dled by Joseph
llishnp. Illelnber of Hie Htale lioiud i"
arbitration. Mr. Bishop arrived heredm im.'. the inter, ioui, and xvont Into
oliteieiie,. xx Vice IVesldctll AdolpllII' liber, oi tin- AnialKiinitiled Assoeia- -
,0 ' Street and Klectrlo I'lmployeri.lie piopieieil Hun he made tn
the companx luokillu Ion lieaeellll net.
ta tils a t c in a late ,,i' i,m tor and
e, obbet'V - of dM l! oeeltl lu e
SCANT HOPE OF
under the t on- it ill mu lor be toiler.
j;o ii ineeii to aenillie lands lor tor-
ts VS. W ;: Ulier eO,llllotM stleh 11 S
Ite bill pl.O Ides
In spoaiaiui in favor of Ihe bill, Mr.UGLY A ED
I Stir, lid llUpiateh In. ' Murnlnc .l.iuruid 1
S, inner. X. M ii limn
Parr, saloon kei this ,l.o e,
was arrest. ,1 today by I', n Williams
chief of itctoctieos of tic Stint;' !
SCSt'llI, OH t'lC Chill'.l-'- e e C t O
ill Ihe J..;ri.(liltl expl.-- robbery al
I'Ttmeli on the Inline, in,,. .'ai ha- -
been taken to Las V. r- - : r- -
porled thai he lias b, .a, id, t.tdied as
lenient ol the con OXei'SV. MlNew lands referred iii ihe Inland
eiiliiiiiis-iiit- i, and Mr Hale
upteil lo ask b xi bat alllhoi ily
this eiiinniis. ion was a iijiointeil, Mr.
X, l land- - teplied ho the lihad a,iio'iiled it iiniissioii under
his eon m ii iii ioini riulit to ec ii c n
Phliel. alllloiuih sallslied with Ihe
ptoi.r, M o th,. 'iriKc iroin Ihe sland-poi-
oi ihe iiiilon, vvns itppiirenlly
wiiIiiim t i cuter Into such ni'Knthitions.
Mr. Hishop ni once called upon I'rest-i- b
til luipoiil ot the traciloii coniptlliv.OS JERSEY
lite resolution came as a surprise 1,,,
tile PlUloritV Tile resolution MS lie- -
serilie by Mr. Williams as one Hiat
could he understood by a l'oii!- -
teen y, at's tin,'. It was not. he said.:
the IVur that business interests wonlu
be distiuicted but itlhlKs Wonlil be ilis-- j
quieted in a political sense. (to a- -
s'CITel1 that foe e c a lliaiolltvi
dare not briny, up ptior to eieelion V
piopesition lor tarill' re i: ioo. In Pit'
opinion of .Mr Itaiiilall (Texan, lli.'l
resolatioll was but "a fix inn pail ti'
fry the i'ut for cainpaimi imrposes."
.dr. Payne closed Hie ib liat" by sia:-- 1
ina that the republican miwlKii I'oi
Itirill revision "will be a pi ot oot vo la; -
iff." "It will be a iiiaiiouin and a
minimum tariff piiititiK 11s mi n.i
einitditx' x ith I'ram e. (ierinanx and.
hond on the -- I'ninii ehare was llxed
at $2.1.000. anr his lirst bomloiion
havieif urrendered htm. Ii,- was loil.',-e- d
In the futility jail In default nf
JIL'S.OOII.
The bonds which .Montvomei y is al-
leged to have misapplied are aid 1"
have been left with the bank as col-
lateral for loans of customers, and a.,- -
considered Rill edRed securities. The
chut.'. is made thai Monte,, oner',
the same itu thods n?.d hv T.
l.ee Clarke, former oushieM ol' th" Fn
t, 'prise Xational haul:. who killedhimself and thai he used the hoods
as foliate l for personal loans or
loans for the heneili id' mhi'is, llms
pot heratliifj them.
Examiner Folds stated toninht that
lie had already recovered a number
of the bonds and he knew w in re nin-- t
of the others are.
"We believe thai " vvill he aide to
!' I' Il II to eoimi. SS. lf Hal' ill
'Ml tie ll'ntl St
Tin-- pail
n eonliritied
it, u lion head hiiIiI the hi
lo ailiitrate tint that lb
l lie mall w ho oroke o
conl. t ii ik the inoiiei
Ihe repoii litis mil Inlii'tectixi Curt xvt In
thai lli iilinos II ilib'l si ood ha 11
FREEDOM FOH
HARRY THAW
int. l a li H ... I. Hi ineaiil a hipillx i t - I" opus n snoiiiu come iroin tile un- -
tilled iinih. With the union unwilling to lak
A, ol Hie no V i, of the hodx.lOi' Inlllnllve Ihe maltiT of u ienee-M- r
New lands ,n, had mil been till sol t lenient and the ill! tiled In e ter- -
tin, had linen iiskf.l by niiittitloii nl' Hie disorder still Is an
the piisl.ieli! I" serve. He said In'oii'll ' , II' st lolt.
Fe. also air. -- ted Jleliry . ..I II"!'.
N.
.L, lo'lax-- ch'it'KiuK bun with coin
plieily ill the lobbi-r- n. is n
taken i Union.
Il is el, run d thai lite identic, ol
Il lliel- robbers is mi l kin... it nnd
that till will be under n st w ithih
tweiiix Ioui hours.
Fail- is a e.i.isill ol lit" lale lleni'X
tlitssia and we will i;o out wild
tarill as wo did with Ilu- IHsml.-- liir- -
m':i,:::;av ,,,,u ,:"',.!::":rl farmer, his wife and
lh.nl In it. He, lo aece, Hie dlltx. be-- ; All ritKhl Mr. I'lshop Inbored xxlth
or, a hi 'in her iii Hi. ie): is hi i iie In anc ii Ho union ami wiin the trnci Ion coin- -
or th' i4 ' ' r hi, ami Hie e, x n nic nieiiiitiin. illsorder ciiii- -
l'Ml bjlllU all e'Mitlllle b.lllx. till 1. The nirtlH W.IS lllllile I'V.-ll- l I'llt
'I ollclMdeil." lie said. "Ill.lt Under ei tl of III.' Colli III.V r.'HI MlIK
Ho powei Kttinl.,1 tn,. presi ie ii i to 'an iirder ni.uf' duritm the iln,'. Itilisr
' III, Ike Hen mini ndtil ,n lis. lie could ll'.K pro'ioseil u Mli.l. all cars i dark
FROM E Wll
RELEASE
riOilT
N IIIOIIFti m tuer siiei
tli o in r!a ie
do,, who we'.- kilted neatWOMAN SERVANT SLAIN --
'
It o i el a yea in. ill'
Ihe I'nited Stales, that .i!l broaden
our tntirkets witli the nations of the
world and that will biitiK blessings to
nil the people."
lor Hie eat of anx mle Willi a xiew of ,, ma,,. I'm tll.'r iil.tcillits lo 0- -
nlliil' f x o I'oibl. lllld; lu- - labors, and lllal il , ,,, ,ln(il ,,, l'll nu. Lateritiloils h.m lo with Pko lack's nam;!' outlaws. LteSeven Months' Old Infant " " " 1111... IV npi'i oii no in loilav ,,e I'innipanx to eoiitlnii
Exneeted lo to tl,,.,;, Ihe conmilKsb.i, servi.'lU , Mi. iMTeridU'' said Ittnt Hie emu- - (,'.,,,u th
ffet control ol the others shorrly. he
sa id.
Ilefore soiiis to .i.iil this nf'OTiioou
.MniltCOliliM'V exonerated all the oilier
employes of the hank in the niaiter of
the defalcation. He said thin none
id' them had anything to do Willi II.
While Moiiriiomery has mentioned
some persons outside of the hank
been connected with him In
some of his deals, it i understood
their tion to the ileitis was mil
such as to wirrtini the inclusion
them in he (irnseouTinn. Moiii.','nnie!'x
has practically assumed all the
aoceetCASTRO'S PRESS AGENT
PRAISES ROOSEVELT moment the strike xveiilSleeps Peacefully
in Cradle
While Bloody Grime Is En
I'tcct curl xthis niorniint thnl1jllll' tO .selll,' III,' lOill HUH.'' ll.ll,M,f,
,'lV lie, n appot d ill lb.- - nil..' x.c.i Ibel wasmoiiow; Appeal
acted; Two Arrested,i'liiactts. A'ene.etil.i. Krbl.iy. MaxPI l '. ins! ieiolla I. the ore,, in oi Pie.
in.it',. , r leu.- i bit nit, .Kl ili'Mi.iii.-- i
aeii who t i'Iiiii lued at wiii U were ap- -
pellh'd to bv till sllikels lo leave 111.',
.lis, In ll thev refused to uuii w oiTs
111 - M e Pltlde bv lllA union nnd
ill' -- yi iIIiIkcis to force them lo
f axo llie mi's. Tliis resulted lu iiiut.it'- -
Rec.aidless of f iinllng, '"'
"
,,,,,!hhin w ;ih Miinf i' h M r.
j I., u l.i'i h.nl ii ii ilWI-- j
Ity Mornlnit .Iniiniul utrlr-- l I.miil Wlr-- t sMlt'tunil Ilir )iiihHhiih '
!'..n':h.- l.. 'I. H;i In- - mm nn Inn. i. Svw Otn-- it- -
.lent fast ro. published an etliltial al-- j
tlele liiiiMX- ill praise in llie .speeeli 'l' Jjtv xitlirnIIK: Jonrntil SlMM'iill I.enid W'lr?.
lix.l'-- il by I'I evident 1:00s, Veil al the a,aW,l II. X. .1. . In. Wi!liam
'HVllia of the 001 ner si ol Ihe Pall.!
Amen,.,,, liuiltlintt in ";i so tim' '"mi. ' Sbepiu td. .'t pi os ,te o its ponittx
!.,- -
svn'i ri, in ii t in i i iiimx
i i i ii v v i rm: i. a;
Tbe irt'. .i nl I'"', ..I r nnd
of Slolio tit l:...V lends to
coilfiini a peixal, ecibo,e iiie-.'i- t''
received ill A b Ie Hi I'i lo
Hie life, t t 'in III'' Sal, la Fe hi. "Mil
bebeV, ll. H Vi lib'llt ll'l 11'1 I' Il.lelf
'.I llie KilllC W hi' Il pulled "'I ll " fill-ber-
al I'M-ne- and Hull III.' ml is
so dra w ii but a "i ihe , n w til In
ii ii di r 111 l'e- - l within i w x o n .
Till' icpol IS lo tile ell.-l'- llllll lile
sleilue liainui' i' il at tin c ue ol
tile rubbery lllld wlileli v. ;i- - ll".l t'
break open I'"- money sal" has been
io.'iitili.'.l at SpiMiL-- ' r by a I.I...-- In .I'i
w was inu clia- - d. o' li'M
libIs' Tha w '..
Itu: forH. j.l - l.lelll S
liiiianee of thb' III. i'ii 'in i 'iirs. .'nr.. were slopped t
pal r s sneei slow-- , liltll elcv anil a lollller rollltlll liner, w.lBURROWS SELECTED tl'tlW.III iisa
He a s m u
I, cell eon tied ill, .
tic nbr of Slanioi
e on in c ii ui He
be was conceili-e- .
hoi a ibdhir.
lis leilllltl.il bled Hull so ir
Whiie on ed l.e li.nl never111HI lie
i" ' oi 'il.n me III OOS1I llCilOllS Upllll
Hie 'nick'. ley wires were cut.Hacks were lipoid up anil switch'
found miirilet,
this i to irii inn '
Pa itfiiiM ii iiitilx is now inioi.'"'''
and Ilia! In- doKina ot t lie hie- stick"
has I, eel, illsO.lie.l llee. Ills- - of i'le-ebt- rll her lor
s. Ie. - r lor pellses IIwill tl'ob.il.lxills W ,1 I'll
lid llleel Put points broken. line of Ihe elirlleslHi tile eollitllt'SL'l'olltld of ill .Unix,decided hv .he a M
i,.bi Mai :.. 'I'd.
till lllllll is OCilllled 111 tile Ijlkevli'XVIII 111Hi! IllCastio's h i', use ol tlie rights of 'en,.-- 1 inn llml Ills household .'
seiila. w it h a violent don Ii w it bu ks.wAS TENPOMNY Mildw In ill. inch.Motbain bar 111 lis nil. 'li III .ir lllteiuiltcil loll' HX". A niiili Kin rounded the crew.rpils pi, ici ii,niis al
Hl'l.T.'d 111
'
reel;' lid Itcnoiiiiiiiile.l.
III. tut. .. V.. Max III At id.-
lOW", I. llllll lilM 11.1 k 'II 1' I' W
tlllle (II ll. S'M il" llie lllllll W 'll
il.
o S, ii.lll' el' nil
be;. In,: in f I,.
lilt- - hl'i.lptll!
nil, il lale I.,-
oiMHW .letoniel
.pi. si thai
a II d lo It"
la I'I l' ri
Hi. I;: bis
a' itel had
Mi's.. Wll.lt
i,.l :i ser a nl
roil the SlH'p-ol- d
bal'X'
ii lia r in
lis, been
ol' value had
:;IJNNFSS FARM YIEI. OS
NO NEW DISCOVERIES
piiblicaii eonvenlioii of tlie thirty-- I In 'is sevn lilolilOS
eowMHll eonyl-.'Ssi'Mla- dtslriet. I'i. II. lnllll.l sliep.il'' in ber
X'reelani was u mi id molts y reitoini-- I d. Tin entile lions,
,e,l,.,l for renresctlltltive. 'flic dele- - sucked alld '.
In counsel lor Thaw '
nil hi al Iit n.'.M ri. tl
o nd III. nb Hi, t tl a i. ma
Thaw whom Im had
st m ml. jii tniil It s ah' n
llie Pill-'bt- tn and lo
in nlal eomliiton. be. .1
had pp "ll null in
...lev 1,, III. iiali.uial colix-enlio- are boon taken. Till' police htixe me
Tile Idol to rob Hi" safe at F
aecordini; lu In- ll x on w Im
ill re.--s lite .' boon ''lad.', wms
hv tile lllllll at SplMIKi'l'. Hie HI
Hoy and two tie ii it 'a w mi
an1, si of lie ..til To siisoeel
peeled al any lime.
hi at
'I'll,wildnni "si rnet e, oil." .ttl-'-.-- 111 eom.e
and another in, in lllld,1
CHINESE STRIKERS ON
RAMPAGE IN MEXICO
'file pile- .HI i' II il oil to res, ue ibe
men. Slinii', iiiid clubs were huib-d- .
'the iltl'CIs .IS.-- pie II- clllbS, Chief
ol police kohh r xx n e siriick by a
- one bill xx ns noi net iuudy injured.
At noon, Alaxor .loiinson ihe
ot Iii w iiih oroclti 111:11 ion
"'iolellcc fesu It illx III ip'st Itct I' l) of
piopertx' and Inliirx to iersous haxinn
aileady occliri-.'- "II tile slreelS
1111 tile street ear strike IniVe
Instructed Hie chief ol jiolice lo jire-ser-
order and protect irojierty with
all Ihe force at his coiuiiuiud. here-
by not ley the public that will use the
hill power of llie idly to stipplj all
necessary assistance to the police
and warn nil persnns tti.it
dlstin-bi- i lines will not be toletaled .'lpil
disorder xxi'l be nicl xvlth force inle- -
itllllte t,o suppress it.(Sinned) "Tl M L. JOHNSON'.
polii e sin rx c .1 II ii H i.'.'Xi'l no di-- ri
id charges liaxe been pi e', rretl and
a jios.se with bloodhounds is seailll
ine. tin nuiiltx lor tin ..ssas-iii- s A
rMicntlnu vhoimin x'os I'i'ai'eiii ly the
vi;ncM's in:iM. or sroitv
ru i
.i iti niri.u i
Prompl dellinl ol Ihe rntiioi -- Mil
out Iroin llaloii 1'iidir,' iiic.bl in "
effect Hint 11 I'tinlil to Fiein Ii 'o
Lsporlo. Ind. M.tv lli. -- Work nl
the lliintie.ss ti.llll lodtl.X Wtl.'l Without
impel tniil lesidl The scii i nlliB of
the itslles XX'lls tlllistled lllld tile tusk nf
eleiiliinrf tin- plaei' liemiii. Miner Louis
Sclnilti' xvurked all day xvlih his new
ami larger sluice linx hut liiiule no
.'llml lo pan mil lailinas.
The sheriff Kiiid that he experts to
search the round before the old barn
next week. 'I'll Is Is one of the suspect-
ed spots which have not been explor-
ed, the work haviiu; been delayed by
luck of rum's.
The rosiiiiirnnt, hotel, anil llverx
Mexico fltv. .May Hi. W'.u.l i h- pn-- ns ol the it urders.
llie ellila III
I'll. ', w e mil .elMii toil to spoil. I,
lie eon a tl ell rm n him mu to
do so. J
.'c Mol a 1,1 user lltl,esl ellhowever. III. il Thaw eolll'l' Willi bis
oini- - el .noi tti.it pel hays hex nut; bl
.i. ei.b il la lo j'.l tilil Hie ," l. st
liaw his law yi Is, .Me.-.sr-s, liraballl
and peaboiix. ami Ins. Pib;rlm. livi'im
and who bad teslilled that
I'll. IV. w .e. .'..'lie, went into the iiulK'-'-
tirkale muni, nnd alter tl eoiil'ereiice
lasliiii; n lltlle oxer an hour .nine
h.iek llllo Hie collll I'liom llllll Ml lit
thai Thaw would siilunil to a iers,ui-a- l
e:llnill!itiiin. lull not by llie llllen-isl- s
who lllld llipeared lor Mr. Jer-
ome The iilieni.-l- s In tntilii' the ex-
amination, they si iptilaied. must be
sr.lnc who had never appeared In the
ease. Another eondilion xx as Hiat tin'
e'a aiin. I be reel icti d to iersolial
tlldx of the lelillor alld lie tint Itliinil- -
ed on .s t n x of prex totis la. i Is
Ibstiiii Aiioriuy Jeionie Instantly
reiceted Ihese ri lis. silt tnj.; he would
b'sci vi' in In- I'liiniiiilii to all as -
e, Ins city tonlnllt ol a serious rioi p,ank a mil hand, who
,,t Kl Polo eoiier mini's in l.ow.T j,.,,! H. etnpioved two il.iv? on
r'alllornia. in xvhicli !') Cbin.-s- ,,tlu ,,, diseoxai the bodies short-rori-.:e-Hi" whole rexilnn. The men p. the shooiiiii;- ami aax-- ilie
.vllti xv-r- brouiTlit over fioni i binii a in. .tsleia is said lo elaitn occult
contrnct labor linns became dissalls' ,mWj.p anil acta ,n iuu' to s a emeu s or
lie,, with conditions al the mines s.nilt. victims' friends predi'Med in
to do violence to life and b,.,.,'s presence i Im! in two wtoks time
projiert.x-- They liecnnu- so violent lw , ,,,,,,, would eoiiie lo Hie I'aroi and
that troops bad to escort the xx hole ,.Vl.,.v ,,,. ,,,, p.
body lo ihe ynlf coast, klu nee thev lriink- Crooks, w Im is held, w 'tis . tip.
were shipped lo Ihe til ii s of ,M azalkl tl , (,j.- - allouioiin near l"i"'holil
and M.inanillo. land is now in itill at thai place, p.lood- -
They will not lie ileporteil but will stains xvorc f nl ,n Ids eloibin-i- but
he put to work on coast pla mat ioi- - i rooks, who is tiisu a I'tilni hand, 'ax-- i
ill llie wist. So far as known no lives ,p, sr, ,,nll, from kllliiiK rlii-- ki ns.
weie lost in the riot. 'lite stained n.irnu nts will In sent to
J. . ;( (Ip.ndsl for e;t 111 il 1.1 in M'ld lit''
stable proprietors are prepn rliiR Im
ii neither bit? erow il of visitors tomor-
row. The lire also prepar-
ed to handle mi Increased number ol
passengers nnd II Is likely that riilr
weather will result In II repel ll Ion of
Inst
.Sunday's m'ene. when lll'leen hun-
dred visitors went to Ihe furin.
Michigan Senator is to Preside
Over Preliminary Session of
Republican National Conven-
tion at Chicago,
Ht Morulng Juuraul Hpeelul t.euried V '.'.!
chietio, .(a.x If,. 'Temporary d'li-oersfor the rcjiublicnn national
wen' selected today by llie
stl hcom m it tee as tolloxxs:
Temporary fliuirmnn. Julius C.
of MU'higull-
lieneral Seeretar.x- John P.. Mtiller.
Columbus. Ohio.
Chief Assistant Secretary 1.. H.
Cleason, .N'exx' York.
Assistant Secretaries fliarles H.
Smith. Parkersbui R, W. 'u.; lOrnest
W. Smih, Hartford, fonu.: Philip M.
Ili'ofel.i, St. Louis; M. J. Tobiri, Vin-in-
Iowa; Charles M. lu i h r. Abi-- I
ne. Ktis.; Allan llollis, Concord,
Xow 1 lannishire.
ftPiiditiK Clerks Thomas W. Will-
iamson, dsville. Ilk; Hi'nr,' A
Wilson, I ch .Moines, loxva.
Asher C. Hinds,
WashltiL'ton.
Illl'ielal li. 'poller M. W. Hluilien-bifr- s,
Washington,
.Messenger to Chairmnii-'- M.
Stone, I ml ianapolis.
.Messi'lmir lo Ihe Secretary John
II. Jackson. Ciiieiniiaii.
Serjii'mil-at-Arm- s Williani F
Stone, Halliniore.
First Assistant SfTseatlt-at-Ariii.- s
Kilxviird F'. Thuver. Creenl'leld. Ind.
Inlp gnu id the in w tin Imndil I"
he iniplioaled iH Hi' loi.lielM, W.l'
fori hcom nt; nioriiiim. Snn-t-
Fe ra ilrouil oiti, nils a ml niendiei -
Of tlie ,1,'toctiV.' loiee s 11 e thai til.
is no basis lor lie rumor iba'
the ofbeer sui,iose.l lo have li.a tl de-
tailed tO help K d Ihe lilolte.X is now
out with one "I lie posses.
I SI Al, I'W IIOI I, AT lAMi
nuiiii wrvr m a
I X in I PIhiuiIi-I- lo It" M.irnlll Juiiriml I
Hawson, X. M.. day 11- 1- Thai Ihe
men who Mini. tin f:Fi.r,l)ii from If
Wells-.'t- , rK, i.iiil'.iiix- al Freiieb
Thursday nihl did not P'l twice tin
ainolllll they seellled is owinh lo liefact that Ihe i it here have been
fimniiiK' wild a ladd fucc teeeiitlv
The usual luonllib Pay roll al lb'
I laws,.,, iiiines Is 1,1 .Tkll, ilini. I'lo 1"
has 11:1111 In' t' ' m eat .1. al "
evelt.lll.'llt lure lollowillft the riibh..'-lllll-
a In rue i, ii in of law en tie
have bo. Ml 'I 01 Ilu i I'm
Ihe bandits.
TAFT TO MAKE REPORT ON
CONDITIONS IN PANAMA
"Mnyoi ."
Mortorniitn John Duhler xvns beaten
Into iiis.'tisihillly lute lonlnhi mid left
i ri T nn the street. He is IIioukIiI to
havr been fiitully Injured.
Miitiy others were rouchly luindbsl
but n ' . xviiutulH are not coii'dilered
serloiis.
Mayor Johnson, who also Is Ircus-ure- r
of Ilu' traction eonipnnv, said
the ntrlke was nil InnllMliiieiB and 11
Krcat waste and thai In liuped to
hllrnr It to close speedily.
Wbll" tin- xtcneri.l car service wa-- i
"erloiisly crippled duriliK the earlyhours ot Hie .slrike III' company nulibt
rapid heiidw.'V III rcstorllllr schedules
'I'oliiKbl lldl.x w cllty-liv- per cenl t
th not imil serx b e was iniiilitnllieil.
Late In Hie ikix the cnll'.piiuy poslet!
Hp ollow bu; mil ice in he cuts:
lee In the public: 'I''"
belopc lo oil. You shun;.; p,.. '. (
bill! IlilCSoll' if he lieeepled llli'ltl, llllllGOOD CITIZENSHIP llellrveil Seireuiry's Visit Will It.'sult
In Itelorios mi Islbnius,
111, fe till' Ollesliotl elided. I'll. W ,C
on llie Miami but a short lluie Induce
Mr. ,1 a hi I.- moil.' bis siii',risiii;; re
( l isolier will 1"- ko'll ill pelid- -
in she resitli of il :i in in; t :"n an
of the lH.lie.-- t W llicll will he 'lev!
Sm in dn v.
The jiollcc arc looklm; for a farm
hand who was em p on ibe Slo
I'tiritl ittili! recentiy Me is said
to have iiinirfl"d with Slleplord and
tl tlltltl S,"i'l tO bitll W S Sei'll,
be few ii, --,l to ii w d, n" n Max 111 -- Secretarvlion lo'lM-iall- wilhoill inn, Mi,,.,, ,,;, , ,,,, i,, xx asboniloii onALKBY PRESIDENTI Men. I. ix n. m ill k . a full reporl
to the pt lib-il- ol his conlercnceM
IIU' Ijoll, lo
he ,l'oec,alili;.'.'i
T bill lie
Ibe
ll III
I'M I'd
'll 11' Willi Hie P.ilinlii'i olllilals. luirllllilioul Hie Sheplii nl pkn ally to-
on v
'...a I,...,.,.l.i o Ihe e,.on,v
i' k ncw as It wasllll.
Ml 1,1Nnltili p H n h p ii P' ft Ve 10-- I. isii at Kiwh.-- v.i.it'.m m.i i
lll'SCIlled III Sl'CIC-llil- l
elcilielll Ol tile
l.'diliili.'i lliiil Ibe
olilttrx bad heel
pi oner cxiu-i"- don
ii n
od'er no al-
io ml
llllll be
la y 'I n II In a el
poplilnli be
elections in 111. II
llltlair thai n
fiiiall'. ineiwered III
his rlabls a- - all
l!o lb par a;'.''
lt'illietlt.s, bill will
.IlldMe MOI hall--
Would ptoh.lhli hi
do. XII a d'ei'ii II
,oh
m i n i oi' Kiiiini in w in litis
m, ( ix ,i 'K ii'i i: ii i i
Freni-- slatio'i. .ili'Te Urn liold-u-
occurred, is in Hie eeiiier of ii omni,
a xx iliiess. lie is st! ill lo ha v
dists Listens to Address by j ''""""; smries.
Mr, Roosevelt; Tribute tojCABRERA ATTEMPTS TO
I.nl public opinion had been permitlea, ix lo handMonday. Max
tll'MII "
To tnxc Hie inen who worked till
possible 01 up 1, Ion nciivx' wire screens
ere pi. toed 'n trout nf the curs In
shield ibe nintm men f mil simies nnd
clubs. A poll 'i'inan ruilc nn each car.
No call bus been made for outside
iis'l'I'iiH'i-- . The H0I11 eic.lni in he
nble 10 handle Ihe silnntlon TluT.
nn,
SeelCl.lt Ta it a s el m licit till
pressed by x, lint bud been lohl, ami
in Id- - eolt'i 'elie-- xx ith II 1; o i i' s
lei ihillhl l.inl 14re.ll sll'.'.ss oil Hie eoni- -
piniiiis, 'I'oiiax '.', reporis iiiiiii I'.in- -
' '
Mn-o- Ftaltlmore MotlieiliOOd, HONOR COMMISSIONERS
made (unions In th niiiideioii
Ihii'Vini,' exnhiil'. ot P.biek Jack
Ills n:nx of niilhiw s a low y.sirs
It XVIIS oil the I'itnatroii river, li
tidies from Ki. h. nine yeiu.
llml SlierilT ll. I'm. of Hue
order of Ho
Ihe sherifl''
Mill 'I'haw Wll
feAlter mnKitiK tne upiHimioieois m.- - 1
It. ,x is to reina'o.
Mill, in Il'-- l "el .'
' 1, e. This lilt il US
el! ilill' Hi'X
ii'i a e room In t be j
lit In. lis.
Jll.llJC i'de- l- ll'IM. ' I'
eommittee xx mi ne x- - ...... I .ualenialiiii I i - ( linilalion I'o !' ' IM t I ' 1! ' aMiii im lei, !e thai bis .1 .11 I. 111111
f llie-- i n fi'iv o, nsKiiiir tor mill- -lit'.llll ll. Sc. CO ir Iii 1.1 iuu 1.1 response .mi hecption ot C'hllirmiin .m
w lino ner- - nr xn.rionif J.iurii,.i i- w- "'-- ; 'i ,,,.,,,.,, (,,,ul
Keant-ut-An- Stone, who will slay Washington, .Max l. "Cood I Hi-- 1 ill. If ' tiel.il ill Ihe reiiilbllc, and Ho- ell in v in 11 ' i 11111. in unci iii nun toileats were llii 11 e r lei II', with, Till"
siibiii Im n c.trs w ere iillnwed to run
here until after the convention, me itent inp xviis the siin.ieci m mi j ki. ,'. III.' npp"lWord ha Mines lor so- -en jit eiirrxilinb mimeniDers lett tor tneir nonn-- s ..... ...... o. .., . ........... '';''.,; ,',,, ,,.'.' r.t.clie, this lite saxiim Hit, when the
I", bis dealli ill a
Milted ill 111'' kid- -
el-- ' Jack's mil 111 '""
.. lilt ol the in.!.!
rn.lo.- -i of a ' 'olo-
i.St'i'tlLti't' fa Ml ill)
' 'ollillletor Pl a ll it
II.
I"
ill l" e
plepal
'
,.,. riMTim i ,' ,. ., i Kc uniberlin: eTuiner Albtinx'. e a i ryinu hiuh i.iminl'.
eolliitx-- Colorado
blitlb which tif.o
illR of sovera nf
This bn b- mi, Ie
IllR Up ill- lie ll.
rado i1.. Soiiibeiti
k'ulsolll, ill XVl.ie),
III II illKl .111 Slept"'
Hi- I. or eleelloi,-- . 11 - oeii. xi--
will render liirtb.i Micaoslloiis
be I lilted Ml. les IlllCecei-'-l- l IX.
h
Af avlJ !f I 1X1 V - H s. in ,i o.i o ...... appeal
Hi' c'IX. except ill discs XX'bcl'" lilt'
Irollcx' xx ire hud been ('ill to obsli net
cdviais. which neccssiirlly lutcrferreiT
xxiih the Id; snhurbiin car.
,.r vi..ih,,,ii-;- t :it Mi.. tniT can mu- -(VnoilliiiUll'n v3ituiin sioneis Creel and lliiebaaau ttrrixidoil Ihe Port ol Still Jose lie llll.'le- -
mula the v.-- s.'l was boarded by tin
i n ; foioj;M niintiter. w ho in- -
.'.- a . . . . . a . el I nefllGUARD PEERLESS ONElv.-- W.Hltsille ;.. Tililllil v,:,::'i,:"u,J.,1! off tile i"!nrixi;rr. pmi li;f CUirc !Vl!INilNl..i MAIM l.MAhurwprincipally nf h a , I'L . V I II wi ix.i- - oiiii-- i ....... r . r IAV PHI II H DTTA IMClime lo nut a hit'i- -i tin id i i : . j t.1,1,.. ,l..l..,.f,t..-- . I,, Ihe confer- - '''led 111" e u t s m Hi.- nam TIIPOWN IN H IRA JAIL Willi LMI.LZI. t ml in nr m I tl , Hlimlni! uiiiu-- t Uryaii by SnpMis'l TENNIS CHAMPIONSHIPI'llIT Of the .lelllodl--- I'.jilseojiai "I i .......... I" . " -- "
let,,,, eh I,,...' in seSsillll Ml P. . i ill " H' H (jnitlll III! Il lll .. I"' I'lV.'ll Hi III rCrniiU liisulis in Police Aelixiiy. IIWashington. May lib I'nk.iowi, t o! Whu't was lo Intve be n a feiit.irc ,d' bontir. The iin il.i n.n wns decli no,
,, I,, May li. F,!x Mi,I.,CliMri-'ci- Wi'b s
-- milling ( ilien ire-c- d mi Iiiiiii.ut1 n.i a it'i('iiiiM ' inr ip u f,.ii- - - i ...... Tt, Hiel-hiinseit. Williani .1. Bryan. duriliK the '""r 1,1 Hie xx.'si London, May if A merlon still
Jl'ek llllll serioll- - woltiulill- -
In bis wound, IHie'
Jai k xvns tij.tni' d ialcr and halo;'
:it I 'laytoti, X. ,M ho I'm' b
lull do, apliailMK '" ii"l'.l ...tl.f-th-
Irap xxns sptiini'.
II is believed ,, that Ibe men xx ie.
did lb.- .ioli Tli ill d had their r..H
of lliubt w.dl ma d "id ami . x
...... ,.C l.i... i l,t.v ihiu i.(k Uiv III-- lirPKH (Tl ilflf .l I.uhm-'.i'U- . ii- I'll'- im .hp mi n- ' el n Minim.-- ' HHpi'in Is m .inn "'' H.iHI-- Ihe world's il nlnt'lir ciiiirl
xx, lb Miil"lnili """'jlilH eliaiiibbm-llip- . J.'V llnnld. uf exvI, 1., II. ,, p cntiiiitt nnl'lliels in a lease. ll Isiv ... leivlni, ,,.. In .lefenelil lOuslaeeIII atiendatu-- upon' the Roxeniors'
in Ilu- Collee ol ist w its In. Hoei,nec,t, lottn.r Cotisnl
was the object of x:t tell- - dolled owlllB to an .'I.KHB.'m.'lit w Imll I, list 1,,., ot ll,,ndiln,s boitrded lbe
im
I'X-- j
and,
li; '.Xtell'i
Ill, ol
Hie oil.
Homer. Ma'-
e, - "I, tli',1
i ihe
hv central office detelixes. the president porsMiinnx li.'in m. on- warsiiip turn lite .s-- .i ,lui car ilia 'I'i'-- " was itn.n mon.'.x o.x m, nbs. ,,, itriiisb idnyer, for thn
HUM tn I'MX Hie cXpcil-o- Hi' liriHsh Mile at IJllCcH's I'llltl lllis llf- -b.'ti.i: i,tPi rllillis no ll'iltllte Ol IIP' e ISI'S its W il t' .X II ie i I'I. I'll U sThis xvns caused hv threats involxintrl iled 11en ' , ,, a fiiersiinsl violence made iianinst liim oeeiisioued the lll.'l III i,iand aid"ll'Ml C IK I, tlillelll.'llli II 0"l;,'l Ie to t
Her-Ur- Anleiican hi;;b ioini, o 'M l 11 II H'l n lie. eon,, ""I ' ll The si ote
WHS fi (i II,
llb;. the S. unrlix a xvhite innn who railed at the of-- ! .lelinht than Hn siiiKin;
. 1. 1' in,; a cl!l."f!. is
tod. I' Ml ali -1
a ' il ll n' op trnii!
.Ill Sliel ill .e.sldl, Ie
II Use.
Hint
show llml
f u r III i"
lor Ibe east
IMeb'i
il
liliXe ilOlti'll O l.n ilXXIIX WlKH
a mini n mil' s oui
;i in . uiiil on Hn look,, i,
his boo
all in lis
nnd, ti,,. American's vblot-- was easy
ti'insland idete and he ilollld less could
fie of Willis J. Abbott, a friend of man iti"in tiers m tin e nu - i iiisiums is im ; t urn n iiirii.- -n
Mrj Uryaii Mr Abbott did not see cue "Fin F ste Lot'! 1st Fuser eomplicity In ; ho roeou, pbu n, as.ilui man who left the inesxaR" with ii..tt" A .Mlshly Fortress Is (mr siai. i I'mrn 11. I'olll'lM'l
l,.rb l .he nfl'ii Ml. A lllllll t li.'.l I. II 11 Mil II KUIIB o HO' a il nei en s ' "
.as a - I, d Ibis al let noun n
im in I'll Al; i on a ml is mm H
V hmim. Ilu slat' II" XV, 11 InIit
Hnwiii i s it ( id i i; in si:.. 7 . i.. , ,.- i. ,..,!., I ...1..... a.i, .1 eriiiH of .li.Hil.ini. f.lel ItreitLv ll...n..l f
,, oi aiit. bale won Ihree strat-li- t sets htnl Im
Hied He Inld ovei xl liinu his oxx n
lean, ship serxlce l.oslni; Vent hit. y ,,, thitxl set. His service
si Peleisbui ti. Max Hi. The l!us-;ul- s
..xeepll.unlllv Seven) and oolrl-- ii
mini' ii i' ol inarines contemiiliites p,.,,v baffled the former llrltlsh
thiiiKs tne man was n.mpix a i.u. .... . ..... . ;..'., ,. "- -" - v: ' Tiurou- nt ml Us till' M'kVT1,101 inn mn. in.ns ...... ..... " . - ..-- sor tnecrank, hut as 11 matter pru- - --i . , .. 'bi'i,ii;,;hl lo 'in' i li o I' I'od.fiee commuiiicaied wiih the police al lb.- pr.si.bni, xx n 11 n- sun - ...ti- ..,1x1,1 01 inc. .11 ten,, a sen- - ...-- .. .... ie i ; i ,i x a la nex eii n nn .'in
IK "I Itie ohl nvlilll ni'K.iti. aiin-- . 1. 11 111 me .xormai iiere. "toio-oi- uniav ...... ....thorities. suiiuestiii!; that the man n xvns chiii-e- d witli as iiiiiK him In siisjii'tislon of Ihe voliinleer lleel set-- i si in plon. cxeenl in the llflli itudI ti . it w:o: his favorite sulllt. 'hi' tfldilV estllh ish.'d a word's record of tllse the handlls WHO rolilii'U III' XXIbf xvateheri duriliK Mr. Hrynn'a siuxji todtix sent. 'tl. I'ljxiee b.'lxXe, ll I. lllllll llllll . lOIIl. sixlll Bllllles or 1,P lirst H.'l, wniCItthen a portion i.r, feet, i, .; inches for Ui" runriiiKf Fretieli station, thi'-x- Ihe poses off .the and. ...libs III HiThe police, hoxvexrr, centered lleticInIII won by M ib-s- .weniwl,,K bIX jail.I'i.-s- Xel'se f Ho SOlll 111 el'llltin. ,ll Itlltlll I O ClTN t 1CI- tril.lv lltlli llill HlllllllICO II S X IIIilielr attention on Mr. Itryan. I II
i'i
rii:t.ffi!SWt
1
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INTEREST ALLOWED ON SAVINGS DEPOSITS
HUNDRED
THE LARBOZOLO
COLUMN
r '
U I r I1 i m vvagner
Inn. TIM inn n;i;".
I hi I.. I I.i- .. hi
On, .1 ill. 1. III. .
III.'
.,.ll(ll ll II I. .11 f I- I-
.,i i'm i f i. r n.rn .i".n. il.t'--
Ill, nls .1 f 'I'll, n i'l !( I Mil
,i ' i" ..Hill' nil. ll I' HI ,i.- Hi' HH Hi In
,, 111.- i'Mi ii.ni.Y
Mr ir .. ii. i, ip ni .i n 'I
I., I! "I Ii '
II 11.1. 01 )! U IIV-- OKV
I'l M.l.l. ','1 I.'. .1 T'
M in. i II h. I" I, Ml,,,,.,!,
V'.iii,;. Ijiiji-Iii- .11..
llllMl .111,1 Ll .' n l'Ll I'"', In
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AGENTS FOR
The Great Majestic Ranges
Alaska Refrigerators
in i, ..t ' lli I'' !. m.'iia I'.ii.mi. ' A 'i
'
..I Vl.ii..'.. in !',i..,il M.i I,'" "I I'' , i ' l. ,,l,"ii, inn, ... A il-
ium In, ill Im' ll' II 11,' J.,,,.. ',. I, .Mi,, Ilillilll. III. Ill "
II in '.I in hn lit ,,, , i,,,
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' I. ill nil h,-
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f..f? P.J MEXICO!UnuLUnLL The Future Railroad Metropolis of New Mexico .... Located on the Belen Cut-Of- f of the Atchison, Topeka & Santa Fe Railway
MAMHN'ti Ol' JMi: MAMS,
BELEN IS THIRTY-ON- E MILES SOUTH OF ALBUQUERQUE. NEW MEXICO, ON I I if. M AIN LINE OF THE SANTA FE SYSTEM LEADING EAST AND WEST FROM CHICAGO,
KANSAS CITY. AND GALVESTON 10 SAN FRANCISCO. EL PASO AND OLD MEXICO.
NllllOII.'ll l.l'lllilK'. fMill'"- -
..m.
Wall.
ii
1.,'st.
:
I'.
.;; THE BELEN TOWNSITE AND IMPROVEMENT COMPANY OWNS THE BELEN TOWNSITE 1,000 BUSINESS AND RESIDENCE LOTS 25X140 FT. WIDE AVENUES AND STS.
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Ilrl. ii, New Mexico, lies iu tlie ai!iy u' ilio itlo Giaiiil.' il Inn it fine ;ilufii wllh slunk" I nin Mini u lx iintiml liil-ie- Kclmiil IIiiiikoh. Inn. lie. a i mum. Trial t lull, Sl'iri'S of all clan", I'U.cnl llnllrr Mill", u lurry, llio
new ll.iul Helm, uilli nil HKiiU'in liiimvciiicui; i. Uim auls, Itrii k Yunl, fv" I. miliar Vai.ls, cCc, rir., etc.
BELEN IS THE LARGEST SHIPPING POINT FOR WOOL, FLOUR. WHEAT, WINE, BEANS AND HAY IN CENTRAL NEW MEXICO ALL FAST LIMITED, EXPRESS, MAIL AND
FREIGHT TRAINS OF THE SANTA FE ROUTE WILL GO OVER THE MAIN LINE THROUGH BELEN, EAST AND WEST, NORTH AND SOUTH.
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Neil Mevi,', I, llii ral cininlsslnlis iioilh of Park Sonllu-as- Coi llei' Slhlili .in iiinii.- - in imiisi- in ,iudv.itlcW ilh $:!.'. 'HI W eekl.l If
. . foenll.ire li'iilielle l.'ortl re i.. l ami IM'lllsalesman ea I'ln-i- $ III Ifit,,, mwi em o ' i ....in.il.,. ni, ,, 'I'l,., i ',,,,, i, , ,i
ah.. Ill it I'lll it I Inllir. hauled Inlo the
rily ,y Ibe IT i tr, III "ligine. Tin- pas- -
lig. r a in was in clniige ..t t 'iilufuc
tor I' l. mil .Mill t . and Ibe freb'lit was
FOR RENT DwellineIi'lrv Co.. i 'h i land. Ohio. FOR HALE! am prepared lo deliv
i WANTED- - An energetic, ein'liusiasi ie it one ton or more of lirsl -- - .
WE EMPLOY NO SUBSTITUTES
llll-- , l llll IIM t lll.lltl Al. IVS'ITII it; lili: slit III I MIT III I M. I.I l,C-lll- lllilt llllll ItVlildl lllillll I'llllll MIIIIIMI I'M llll AMI lll(.I.IMII llllll III Iv llll, I III III
viiMiini uirii ni:. iMM-i-.n- . K' Hin'iT r.pii.ia' v nkiiviu'h iiki'i.i.ni;.
Ill, Hi. I, llil ..N. .1 1ST' IA .11 1 i.Om.KS AMI llll.tlNS. MllltoltS 111'"
I i; .1 ' i'M .vi t liii'ii ni'i. iiii:i;r. v Miii-- la.i-- ll vma n ,
l ', STI'I IS KM ML I.I llil is I'llA'l I''. ITI.KS P I.S'I'C .A. II.' "K ll
Hit.) .in liiar-i.- lirwrrii v v mill oitiioh
, t'i;i iii-- is! ;. K,: ami w t: i. M;.-i,i';-a ,
in- - mi- - ii.i.i;it a win r i: a;. ai, . Mt- -
A.N llil'; IT A I'l 'SI l K AM, I.A.iT-
I.M.; i 'i inc.
WE CURE:
nl. iillalla to any 1'niiii in the city. I'nniie " : ' 'liaril working agent to represe f ,11- 11" "llll llllll-,- '. o. ii. ,,l
11. Real KM II If Hri'lier. 211 W.
".'"' w"' "' ' '' i. .' i"" ' ' i It l .1',- - r.ggs nn- nan- g. e ' ,
'Kindly address Unx 44 1, giving refer- - ,,Vk "',st in Hie World" W: ite ..
We herebv lieliniT lb" thlil'i "'lln eli.ai;,, of i '. in ip I or iin inlaw alii
Hie i rt Hoi I'll i on v, nl inn to n.ipp "i aigiu. r Maloli.'.i
bv Ihelr vol mnl ..,s Hon. Siiin- -
xVJZ":; money raised to enlarge
"i 'M.I.... .ni- - , ii.ii! CONVENT AT OLD MESILLA
In lienv-- r. To Mr. ri. as inn. li.
If tint ill. in , lln. n am .1 In On- '
Ill IK
clips li room lioui"
t'u i n ishisl. t't iisona hi"
r . n i , .1 iml s ,,,,,,- no ,1 ir,,i Id's It,- t U'hile Wvan- -,.n,'P
WANTED Positions I 22, North Second sired. J. II.
I ei lev LL
nil!. Lb. id llnnsaker, 2IK, W. Oolil.
in 'l
I 'oR R ENT - In, use. ncarb
new. Clipo in lippiire li 2 X. ntil
1.1 reel.
I'ail-l- i (Inn-il- l nl M. .Ilia nlle.i
'loiiu llin' nf llaiiil-niiii- st In t nun.
Il'l. Hilling lltell I iilileti'il 111 LOST AND FOUND
I'l ISI'I'I' i. WANTEH- by A .p"l'-ii'inss- l
in. in with sivolal cilrs is-j-
ieiii e nu ling h a ,nl Spanish
slenogi p,- .,g, .her uilli kkcep- -
ing iiml nl'l'lis- work. an
I ,1.1, ,,. s l I, .111'- -
tcitilori b. loin;- Hi" b llil
time, nl 1,1'IIIK I III" 'b a in
li l.'eillll- - New M, vi ii in Hi. .nut- -
oil of Hi" "art nl lln- o. in, ni.
We ut I In r llisl i in t tin 'I'll itab - I"
Hi,- H i i Id. l ial i em "Ul mil in i'"l" an
iii,lirill,,i.i.
tmril. LOST npA Di'llber-ll.- i
:12 s. ti a gold
1,1 ill PS
I'll pt'l
llll. Xo.
w ill h. Ft R RENT n i in innilcrii hoii.--- i
cngiaved! gnu. location. $ I,"..llll. Ll'iyil llllll-Sui- l
able salt i r. 21'.". W. Sol. I. in ll
Ip- .iiuir- - j,'( nt KENT New modernl"1'! collage: $22.00. water riaid. Annlv
I n l ol SI., llllll. j
HM'liil Ciirriiiiiiiili'iii' Muriitiul Jmirnnl
Al nilln. N ,M . Ma i i, I'lau.s in c
pel I. led lo gi . al enlarge and 1m- -
pi nl e lln. '.ll ii. ill ml on here,
nilN " " " ''"" ' " "mil.
- en anl ilTi'lssI for l "I urn tn Nil.
,,l!l','l IP..
i I it it ll lit: iii
Mill III I I I. i,
II l lliilll I I I .
I'll. I' S P, ,1. IIM
I IM I I I". ,1.1
111. noil I'OtsiiN
,. ll,,l lis. :.
III I'll III. I., II
i vi until
,111' 111 II. I.'llll'
I AM I II sl.l, p
n unit on nil lilnl' 'I ml"'1
aid i nn v nl I'm.
We fa lor lie hi I. i H.oi ol 'ion 11
II, Fel giP 'mil. ninl .niiiinll
WANTEI ' P.istli
rcl.il espsliiish
e pel in i. ed ina ii
n in u Imi, suit' or ps ,iii iiss
ll,'','
speaks 'Kligli'd'l '';'l' N. .'kl:i' " .Hid eros
tfL'2 South High.Ritill'llh.l lug liii'H ,t i' ,',t lor lie pill -
mil' i,K'll,,,t uf Imi' it nil, ,ull,"lii"lli. pisxliii-is- llllll, at tlm
,i.r, si ,,i Mlln-- il In. ,,,i, ,i iHpnilum ,,r f,,llMim lip. iijn..
i ii pMilziitlon, no no 'i Km. .imi . .1 inisli, miMii tlial In un- -
l,,,i,, ihi'i.ipi in, ,iil',' ,.ni-,ii- p,im,,i in- Mtln-- uioiiii'i'Mii or In
,,
,n,ui m. on n icall In .til- -tii, Spanish, c, ni ii.tihii,
dr.'.s-- A, l'. Mi.inili!: .1,,1'i ual. mlH N" ipll.-lloii-
isiii- row a rd. TO RLNT 2, 3, 5 and houses,
in s fiirnished or utif urnished ; no invalids.
W. V. Fntrelle. r.OII South Second.,oii,. llf llil
mini, and iv. Ie i i in ii in lb" .e l,
Kiiti'i rnni llil' o.ii in en lo ''"' '
i iim Ial cm' nl imi In il,. .i'l i la,',': in
ll. r poll el In 1,1 UK ill". Ul HI" ,,
ll I linn II !'. l'"i i"' - I'" ,,
in 1' L'
p. h Ii it i
oi Ini i
III .Noll M. vii
In Iin .1
111' g wink
mil n
Rett
A
il n.
p,u in-- ,ii' in, ,'in,i l.y lei
Ill I I ll I Is ll. MIAIIl , 1. 1 llllAlill ml ill M.I ItAI (.IAH l,y Klfi'tr a ltd
l ili Ml Ins .lie.
kliir. .ln inlay
in .loiirlial of-i- v
in-- !. ml?
Tin Full RKXT iModcr.i cuttages, clnsein. T'i'Utsch, and 4 Grant Build-i- n
g. tf
i c.i .sin is
iraiige. Inr III"
II lll illll 1,1' Ill
a pent $ 'mil
Ip-- ami r,
FOR RENT Stfereoms
Knit' 'itK.VT V'orner store, li'ifth and
I't'iilril Iniini'-- on nr'TiiisoM,
II
h si " ' pi hT'ih.:vtZ ,'1, 7"",,,,NERVO-VITA- L DEBILITYin h. on
w liP h In has
Iii on
.lie.,
il.l Ale- ill. " lln e mil
linlllll oniiullle. III. Ill
Tlo- lb I. gal. " el I" ll" ' "
W ell dill elil inll III " "I 'HI
V II M .M .IS II, nn n II
l'i IK ll, so li, '. A. Hill I m. U ' ' ''
ii .linn. s M.-- oiielon ,1 II n Hull
no a
". M'l - 1't- "''I " ' room In, use Hiri.l.-I.e- d for lii;lil
relitrn lo Mornint; Jjmriial. ne i,,,,,,,,,),,,,. ,,,,,, ,.,nVl Hunsak.-r- 211..
LOST OR STOLI-'.- Plack n.are. West tbibl. in H'es in. ii hi-- n n d son
'in nn. P g row mi' .1.
I I I . S l is.
llll v. Mm I .Mil
i'.v l
Moliil.il .ilil
HIP HI'!'
braliiled 'I'- S. on I. II I. IP. l"l- - FOR RKXT Two collagen.Tin aicnue, or plume HCili. IH
H III. son ol In- I. in h ma a i, In, nil
II Icl lon-.- ills , ppi ,i ,1 in Hie Org'
i'l h. Pa' lei', Fltiin " Ki veil ii.
II laslir. Li mil'. Hiini.li A Apply iotil X. sth .streef.in I'l,1
ct.ntl.'V E I'lllll. si ill Kt- ki' Illilinn."' n un ii,:o. Is linil' oil"
Manuel I'. li'.ll. H Wiii'ltiin. Aiu.illir I, ailing lui. n n n lo ic, ais
..'In li H I'ti'in. i'l oil nu lilng a line I'mni innr town 11
2 cans corn
ii in lis if 'a h ii n ia li
:l isms nl' s, in p FOR SALE Real Estate
( I It! Hi; Al. do Ml ill hiv liiipalrtil MJN, U'Idii tit iipiniil n'tii
Iti nil il iili-- HMl'o '" it itiiiinili-hc.- ll'tl. WhtMi (hit tilfiU l"' in H tM tv
si ni ' in m i itt". j.i. ,( f. tl. ii ini I lie l"li''4 l In ii ItH lit y ut 1'ilucfd hv lie
lutin tni ii'ih-- I'Mrris f ' inculi'iil ii lln- C.'h'H' irnniiH
t.si'N Vm i. i. cel.' i'ii. Iii K'tl lr.iiiuo;e, KxrosMve ux
.r i, ii.iiit- - nml ni.. .iHi'H nml imjiiopi'i iv Hv il sji.'cll'l.' tis.'iivcH.
Ol It llll VIMI VI ilillrl- - IllnOl Ml lll.H At ll'liHt tt If f lOl SC. IIIHl ilftt'T
111.. i. Ut' Ml' ft I'dlr III' illlil OT! llllllllill IM'tlOII III t ft'
ntnDt ui nlvi'il I'lnis .'.i.l. ;i.M- l;ivv Unl" liicic Ih hi llic IUMI1c.sh urn h
nl ,t ,in u h i ni ,li in to ui in'i him i'Id k li hi t h Ih 'Truer i fnrce' h mull
1,111 lilnl H.Hil (.1,1. in I'l.ii t.i t l olh-'- lliilll lliill ol" II Illl'l.. Hl.ii'llltlC.
Ih L'ii ii.niic riiii'Ui'iH v. iwid- fCfHlt' tirl to It fr S
I,
.in iMi.iin a i'i" .'is i' (ni.'i or Ni'in n.il in iny a iimii In ll.iUli' to lc f.nitnt
w a ni ini: ,11 hr in dm ;tl lion h sir "in: ilv lu'ivcs in oh n f rv t h iik t ii
lii.ii li ,i in 'in. ;i! :i tl.i'. ir t 'pi..i luiiiiv. ll iin .iu.H It limy mean failure.
ir ImVi Uij.- d.t ulieul, Hit III lilt' l h Hill k ha l t. I'l'il'.'Spkgs I,Klak.s
X.eia. per ,,k
e (
MONTANA PRINTERS
MUSI CEASE". fiDYCOl
KoR SALIs New house,
modern, furnished or tilifurmslied,
bouse, new, milder;', nlT, X.
nth. 2 lots on Xol'lll Hll'lll, close in.
Also one carriage will sell at. a bar-
gain if sold at once. Inquire at f,23
I'll flakes
10c
10c
IK"
lib-
FOR RKN'T Large barn with slTlis
for five horses titid plenty of roomfur vehicles; large hay loft and corral.Address .1. J. J., MornltiB Journal.
For RKXT Hood pasturage.
at Hczoinclt's dairy, XorlhFourth street. It
For RKN'T Mndern new letit-huti-
ftirnisli. il. Apply 222 South High. If
20c
(Ml.) m ii li;n k u h' ii liirl I'lia
it iiiMlw ii KiDnt Iiiimim'am niid Mi- -
M mII. i lM.tiim up. his tiplhlnn
In t iihirlil- if in hv I'oMiiiH. lcl
llnlilM. Ulni IlilS II C'litliil iiiereliil IuIInu
nl c il ii 11 111 t K- inh' Willi In.' Hill
mil in! hit; t;i I in'i s ( i,n ci.t br.il liri'v
ill'' Jit Nil l lIlilU" linn il h ''ti- -
,i tm ic liiiiul isi- hit, inr )m i v,
-
il w i; u i i it shin-- i i) ro
THINK WW T YOt K lli;l III,'
KilSt iUr:i.
SPECIFIC BLOOD POISON
Maple
Shredded Wheal lliseuil .
Fig I'l'IIIP' 'olfec Cereal
2 pligs y nn
2 ' c grade of oysters . . .
Heipc Nuls. per pkg .
ialad ilresslntr, per bottle
2,ic pr.nlc of slain In glass
SI Charles Milk
Large ol' milk
I0el,-(i- t SALI'l 2 room entliige, stone
II'-- on ml n t ii ni close', panlry, corner
- " lot. excellelil water, trees and shrub-2"''lber- i.
A bargain, $1100 00. R.iiim !l
'"'' Armiin Hnilditu'.
ll.'li'iin. M'-- I'Y.l. r.il
.1 mlfij ( nut v u iin in In ir-- (
it mi i wi in i n ini.' ; n M i nml m m
Tv"'Ki n.liii .il nnii'ti mm lni ft'i
iit- rtith ih' IniMiH-r- . (1h Hnlltiilt
'iiiljhhm t nml.. iiij ut New Vi'ik 11
Hdi. illii rt Hi ill.' t Hiutd.illll (hut .1
ntm,l Im.v.uII lunl bu n pl.u-.'i- on thi-
MISCELLANEOUSbti t lot. '!n
Mtllrtl.-.-
).. i tn,ii,-.i- 10cmim niitl u; WANTED.2,",c i. kg of i odd last 20cHnlter Sent ll Table Svi'lln allIn
.ii.ii li i,.,. iM'.itmrtit tx Itio onU' lilii-- th.il Mh.mhl i'Vr h u. ,t In ...nt--
th ',Df mily teuii- rn i y ichtl run fimii Hot SpiuiKf
tn i' in Ji"t n,i ii lid nl her in tier a in v ures Hint imlni'UP. U'e lime
nl iI.hIi.I it itiitt lor Mhiutl I'mihoii thiil ta iibsolulely mite. ihumI aiui
ml lent t in. In jni i.'iim eflVrtn. Kvi'iv exl.-- mil niptuni mmn ct Itit ppeH in,
iin ttios ih.- nervo flher!. the h'.iicii mirt the liele itjitlem ni
it lie ii .tii'.i i eit to perfei-- Ina! li aiitl purity.
FREE FREE FREE
mnl
WANTKD--T- O rent 2 or 3 furnish, i!
moms I'm- - light liiuisi'keeping west
nl First street. Xo children, no sick-
ness. Reieiroiieos exchanged. Address
Air yen Uti iM'll,
i'Un mi ii.srd t.i
Al l' Oil MOUllM' llllll
think ou'tl ni In
'.ill oil t i'l t tit' t il
lih or u luit iiuKi s
Makinff Good. bars of Lenny, simp JI Oil ;r""""i- ""' ,W A N I'L - I I ,i ca and see ourOn:
.til liars of While Hagl" snap J
Till'" sl'"'l- "I miilmery nt reduced
u'i ui.n.'i' i..'..,'.....,,,.. Itirnes, Miss C. P. Crani. r, 2 Xorlh
of onr run
''"llpl". Join nil office. till"ii ..L k '.'
a h. nit ..1 I I In .ties' liillorliiir nml ""' iiin.is - Piiilli'." sale ymuIt,, j on K no iti:it
ntliv nl it si. kn.
nun--i- t
Mil h i; to tax r. lliessmakinif parbirs. Pin. lie It I 1. A p- - m''binKs and have puffs andices wanted. , s ,t ches made. A supply kepi on!.'" .. . luill'l. "nt ol Inini iinlei-- si.ilivili-'l- .
Thr h nn wiiy nf tniiklnjr tatrttitjfrii"nti " MitklufT in1, " nml t,itt,.fl'iirc'-- i nu'dit'liiHt well fHfitiphf U,
mitl thtr (ritMMlN, nftt-- mur th.ni
ilfrmlfti of popiilnrity, nr nutntinil h
lti hMn(lr'tH nf thmihainl-- Thvy
Hmnl" siul tliuy liav tu4 unuifdmiiLariin
A UiH(i honiwl amiMrM-ilrn- l nuHI.-lt-- ,,f
education II. I'l. Rill lurr.it .1. .,17 Smill,The second hall' of im s lor llle VtM'Ml MAN of Riniil
t.i.hM "
Miivr oil v i r -- loo .i .1 lo thllti,
lh.it oiir klilni',H Mi O hi- lo- ia ll"'
nt
.Mir juinr li.Mlili
Mo-- t ik hpIi' tlo not i ilh.'..- Iniil
ta n.ni u ni . , 1;ve.ir ll'l'i il ri' now dm' and liillalihs wnlllii like piisitinil ill nfliee or as
Same will In cine d.l i nti imiil .) u in' sa lesmaii. Address P., Journal Of- - $l2..-,-0 tush or Stlatlll on" installment
r.(U(MN to Inr one of I lie iitiv Millsh suits. Thetnnwn mmpoHldon Ih lr. IMrric 'i tlotdrn ,ni11 u u,,,l Khliu 1st. ami a petinlty of one per cent tier
ml, led. no July 1st the il.'l in u
list uill l,e dr, inn and ;i penalty of
the per ceiil ami i ts of publii-a-tm-
will be milled.
Medical IMuoverv. It xttll enjuv nn ini ' ''.v
rriHnf inln. hlfn most of tint in.'(.,'irn lto; ol hh-- in Mid h.nlthat tiAVM rimin Into iiroinlii.-nri- in ihioni;h .mil hr iilLii'i! h She
tln enrmT tiiftKl of Its imi.nhu ilv l,iv iH" t tioii-.i- iuIm of inni's n .li
in mi I'niiil .Marks Custotii
Matle I'lnlhiiiir. sold evorynlicre frontSIN lo S;sn. This Is your opportunityto C't n suit for $12.50 cash or fur
$1.11(1 weekly. Coin,, ami wo Ihetu.
Is. MAIIAHAM,
5 Ifl West Central.
iin their work iv,i ,n ni n s. hi a i:n
l
't; iSiinpier - ClarkTreasurer ami 10 it l iffllb ia lo Cnlinli X
Is i, mil. l,n..i I. ,. i: ,,ii il," !' I I I I IT I A II' HIMvAsI'M OH MIA
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p ,, L, ,! ,, n,t inn ii It u sin, iv ,oi ,, is l.n- 1 111 iin-- iip'l nt I .nit llII It I I p.i s,nip,.,i niniik. a iiniil,.'' I" ii., lln- Minis'. lull' in.1 nil iisi-- nn
,11,, 1, p. in ,,ni, lll.lll lilnl ll llinsl ii, p,, ,1, lit, ' l III III! "11 Ml '. itO
,s,,s
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' IP
.lilt Mil I I It ITtll VI I I ll U'l'lllttis IS A AKI ll.. iniiislp nil priors
,t .!, s Will,- - tr in ,, ni., nn) r i Illlil' a
III It Kt ll.HI.MIK me l.'it.pi,! nnnk.. iMisniti-"- . mi ll unit i ,,ilill.i-n-- , lutn.
II, i, ,,n i i" mnl .l pni, on; PH.".
Ill It Itllltlits on I,,', ni in, isinuini I, lln nmlniiii- "t I nil nt i,,n li"
,pi..i ,i p ,, p, en n,,.i ,t n. ll,. i 1'1',,1'si i 'i p, i .ni imsle lit,.. ,.' In In- i "U
IP.,, ', i in, .1.' in,-'- - ii iioli I,,;,,,,-,- ..mailer fit'. "I- sin, Ik nn-.-
1, ,.,.-- . n I,, I, i,i mil nii.il in. ipi .in,' i"ii n nil iiiislirlii.'ii. .tpieiaiH'.-..- Mint
"ttl Ul' I' "'"'I I'll V lll'l'l! Ill M'll l'"ll ' .!
III l( Itltl.H lire I'HAI IN..M in"! na. .m n lisn Inimei s i im ins ,.sn ij 1o!i-p., ,, IS' lot im.iI i,,' in iip' i "ir ,.i-- - n,.ilniiil Ii ;i III UHMT'.K
a. li "
. IS 11,"
Sw imp It
n in, nl
nlll pis. ii-
"toiii. b? the bimril Hiid Hri ni'Vi-- r unite H ni m
li,nrd of. Tie r, ttnio Ihi .Home ron-n- ll tot 11 n" ' " '
ihi- - lon titn i,ptilH rtt nml tlm! Is to ..ui
to. mil in ih nipi'tinr iner.tH, When Hi Kiinoi
imi-'- - given n but tri.il l..r eak Minniu'li, i" I" in ' i
in lot Ian hi, h n tleellons. il snpe If i ni
Hot i lintiii.
.p.jlitl,.. Hie soon llillllllesl Co Hiogbi
e II bM- - Mirined lltid (Ztoiin tn pop ,,l ll,p p.,
nlfir fx vol. ii Ini,. M'.ir,', of let tnerl tot inn I,
Hl'IP'le. I.Kl,. mpIiI IV l.,sl,,,, ip,,f,,io, I ,,,,,Inr ll linn! p.ri ,. nml then been eel, a ,,,
Shoe Company
Next, lioor lo P. O.
MI'I'lt i : I'OR PI HI M A'l ION.
Iicpartineiil of the Interior. l'liif'd
Slntc.s Land Olln e, S.uil.i Fe, X. M
May 2. 100S.
Nnlice js ilelel'V KiliTI that Fl'.li- -
ii ill. IP. t oil I. .'i d
iiiln lo lb Kilnoi A
,n N. V el I'l l' . 11, h
I'iio ha', lint il.s-n-
"it Ibe great K blue
I'l l e o is I ill I Ie
I i'l' l mail ,.s-i- oi.,
v Ah. nt.
.vi, i.l ;: ;:..;! We Want To DoX. M . lias tiled 11. ill, 'c nt Ills nnt r'"jCl'l"'! i'tillllI or a lorpM Hv i itl. Its niir n.l.ini to make tiiial in,'.), ar pi n , f In sup-- j Business With YouolHulk Mills iii-- l ion iihoui Till per- - i , i it i v i m i it itnin .ni him iiorisK in im i miii m. mi
I.... ni,;,, mi mix di'ii i .ma it fHiiiiin ir fm-- i i; ui'iimm n. .n,- -
. ,, p. ,, llt.tllll Is V III: ( ii Ml.,i
port of hi.- - claail, ll:-,- : loir.,, tea d
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Bargains in Real Estate
$ ooo - sliliiRle roof adobe
iluelling, good f ut ii da in, ee- -liunt walk, N. Fiitirtb st.
$:miio modern frame
duelling, lawn. trees, cement
ii T Ik, W. 'I'ij'ra.s.
J2000- - new frann cottHKC,
uiipleril on conic!' in 1 ig li n mln$14 (10 frame collage, near
simps; easy terms if desired.$sr,00 2 stnty new brick store
building- on Central avenue,
f 2' nn - frame with bath;
gnnd outbuildings: lot. 75 byIL': lawn, 1.",; shade trees; 4 Ii
is a rd.
JI.'I.'O rement finish;
adobe, bath, electric liclit.
$1200- - t frame cottage, Sri.
Finn-H- slret.
$1 200 frame. North 8th
street, fid foot lot, city water.$271,0 - new brick eottaffe,
modern, rinse In.
J2Sf,0 hrirk cotafee, mod-
ern. Fourth ward.
?2000 frame cotage, bath
elc, X. 12th street.
Some Rood business properties andfor sale.
A. FLEISCHER
REAL KKTATK, ISI BAM'K, BCBITH
BONUS, UIANH.
2 1 2 i S Second. Phone 674.
en. and iTlitlvalloti of. the land, vl,:
Plii lei Iiss Mai, Imi. nlil. A It i "In Sand i.
val. Jin nl. Tal, .va. Nicaie.r Pacbe, o. i
ail of Alniii'.la. X. M.
MANTKL R I'TICIHV ll'Klsl'T. I
Hon'! I.tl lr. I'irr- t'u I m nrllr l'rri rip- - It.ldl-l- l. I'eiir l.iliinlii. Iti'il iliofi ii. tirisr ii, tn ia- w nu- u. In rr 'l'in.ii- hilt Hut INii I urn. lL t' IiA
-
"r 1 ' .'sV OiforHHiiiisult.itinit
iiml a I hoion.di Ex.Hniiialinn and
Out Opinion and Advice h Abyolulely fioo.
Olliro limns: !i ,i, m. to 7 , in,; Sundays, 9 !o 1,
H nulv vt-- o. (ir u oniHh't ml Whiir I unit tl Utw-slint- I r lorn
rncril inn - h i n h on.i n t a n ) onus tmihrr II Ivs tliaii anv rorn '
m woin-- n well I ,.--
.,m rtis,.i M,;n tm n. hin splno nml i Utstt r i u- -(w.m- - (Ti.rtiAh-- i fw.l'i hL.. j,.;i j,,.-.- , v ,,iiiiiIm-- . nm- - nU hIm Liiwn,il cnrativft n t m . y til niaiin.iin w rlci ( vjii i.fii-i- Ion. Onli-r-it. in fronl runk-- whirr frin mil tlic tii iini-rnll- laUrn inn-- 'ovrr Ihii Hfcjo A,Vi in- ., I Vr IHI-
-' litll S. -l S.
vtunratiiiM tMHi hiuI i n r fhonr Hi 'lilt. It l Uff(tuli.il. ( u.nj'i ,:i(isy U
VENICE OF AMERICA
Fin. si It.sn h Ite-n- l'l in the W orld
Hulling, Routing, Fishing, lime-- i
llig lall. free i nip erts. i t,
illas ami Hangalow s -- cl.sin c.nl
j.llld cotlHdete. tlT.aO to :::,. i pi TTerril! Medical Institute, Inc.V"'."?" io, inr UK TM in hnlh-lioi- U(1 i,iv,m! lh.it onr I tl .1 im lvnrvl II- - rjiuiilitn. vpiny i ilia intice, uih!(':ilif.ri.i.iOf In It, i.l - t hv ht-;- ,.),. ot t. I i'i. t nt S:l.ri nn:l SI. llfl per pair have . liar.PlTve' Plrmuint PrllrU, tie,,, inil fan),. I I,,,,. mi,. . . ' h.t . n h.u hi , Irl us Ml lt
,.iu ni iii, n.. , l '.r'. ': ,"v ". "t in- - -ii- -t in DR. J. H. TERRILL, President iJournal WantsJBring ResultsIc'l.!,,.,,,. , . ' , !l"'"' I" Mbti'lin niii" tln v imH
iien r, apinarance and uearwcll oiuil.itics.
I nilios' Ovfords $I.2S to $I.(MI
OMiirtls J.2.", lo 2.75Men's Oxfords 2.50 lo 4.(10Phone 11(14 if you have reinir work.
Ladies' half soles 50c; Men's "5e
In f.v.w. Kiev , ,! ". '"' "'- -t,U Iv ,V, ,"' """JT''"" n'utl.r. do. Much mltol,a but l"ul I'ewUpioJjiL ttnw .ll.-Hti- '1 ) pew t llet l.xc llll tig,'. 215
, Weal Central I
It, .ml,, ! It ' A I., "I t'e""l rti", k. t:i 1',,",., Tl'lUS (II I. ."kills I' "In-e-l"iim
I. pi it,.- linpoial i '(' Koi,-- i, ' San fran i, ,, ui'j iets...a ui.
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NANCE ANDF For I he Best
D..lfrr. YOU A IMormick m1MIt 'HP,.'ill
L'fie
owerDr. Pierces
Favorite Ni:i:I)MM E I I
110
l,'i
THE BEST MOWER ON THE MARKET. ASK THE MAN WHO OWNS ONE.
When you think RAKES, remember we
have the McCORMICK in three styles.
Daly West
Kranklin
Isle Itoyale
Mass. MiniiiH:
Michigan
Mohawk asked
Montana Coa and Cnji
Hid Poinininn
Osceola asked
Parrot
Quhicy
Shannon
Ta ma rack
Trinity asked .
1'niteil Copper
I". S. Mining
1'. S. oil
I'tah
Victoria
Winona
Wolverine
N'oith Unite
Nevada
A rk'.ona ( 'om mr reia .
Untie Coalition
Calumet and Arizen. i .
(Ireenc Cananea
Wall sn-eel- ,
i::
c4 n
AiwivH
' US - 17 NOHTirmm 21ltlKl,t. to Pleae,
(i l
LI
l it :1
10 1.,
:i "
Prescription
Is a non-secre- t, non-alcohol- ic and
most potent invigorating', restorative
tonic and strengthening nervine,
especially adapted to woman's pecul-
iar requirements by an experienced
specialist in the treatment of her
Lightning Hay Presses
diseases.
We find stands bct,l by Test,
DEERING and
Walter A. Wood
MOWERS, RAKES.
STACKERS, BINDERS
EL PASO FINALLY
GETTING INTO
THEME
Plans on Foot in Pass City to
Send Magnificent Exhibit of
Resources to the Irrigation
Congress in the City
New York, Miiy 16. Operations to
advance prices or lo protect prices
aRainst operations calculated to de-
press them were asKTessively resumed
today, and as a result the average
price level touched the lushest thusfar reached on the movement. The
movement was hroud and animated
and the Ketiernl strenRth of tone was
not materially affected by the lnrtje
realizing of profits which was accom-
plished by shirting the buying from
one to another .matter of the list for
snsiaininK effect. The Mi'imsest and
most active stock was t'nhiii 1'aoitlc
and Ihe demonstrative rise In this
stock was the Immediate outcome of
published utterances by the head of
the system contuinltiK very positive
opinion on (lie prosperous outlook forbusiness. The chairman of the ((real
Northern board was credited also with
cheerful expressions, rcnarding more
especially t lie crop prospects. These
publications, were the fomenting cause
id' the renewed outburst of specula-
tive activity in the market and of
buoyant advances In prices in many
uuarlois of tlte last. There was no
news of specific developments bearing
on the market. Additional eiiKage-nicnl- s
of i?ulfi for shipment to Hcrlin
next week were accepted with equa-
nimity in ieiv of the unaffected ease
maintained in our own money market.
.d iitions to tlte new linancintf effected
are announced from day to day. evi-
dencing the working out of the prob-lems left over from the sudden pros-
tration of credit which overcame the
country last fall.
The bank statement showed the
Ki'uwiuK effect or finuneiuK of various
sands in an expansion in the loan item,
which while moderate in the average
showing, carried the total of that item
to a IlKUrr (,'reutor than has ever he-
lot e been reached In the history of
the clearinK house. The proportion
of the cash reserve stands however al
about 30 per cent, and the percent at,"'
of Icgral reserve held by all the insti-
tutions reporlitiH is now Si. HO per
1
roots without a drop of alcohol in
its make-up- . All its ingredients
are printed in plant English on its
bottle-wrapp- ami attesled under
oath. Dr. Pierce thus invites the
fullest investisration of his formula
SuWJl.Vi.M-t..iVl.iiVs- -
v ' ilk. T ' ... . .mil. .1 i.T W? " o
1 ;Wiilo for Catalomie and
Wholesale Pi ices,knowing that it
will be found to
J. KORBER & CO. 212 N. Second St.
That Kl Paso has finally waked up
Dr. B.M.WILLIAMSPlumbing That Pleases.
IICNilSI
Nursing mothers will find "Fa-
vorite Prescription" especially val-
uable in sustaining their strength
and promoting an abundant nour-
ishment for the child. Expectant
mothers too will Cud it a priceless
boon to prepare the system for
baby's coming and to render the
ordeal comparatively easy and
painless.
Over - burdened women in all
stations in life whose vior has
been undermined by exacting so-
cial duties, over -- work, frequent
bearing of children, will find "Fa-
vorite Prescription" the greatest
strength giver ever employed. It
can do r.o harm in any slate or con-
dition of the female system.
Delicate, nervous, weak women,
who suffer from frequent headaches,
backache, draggitig-dow- distress
low down in the abdomen, or from
painful or irregular monthly pe-
riods, gnawing or distressed sen-
sation in stomach, dizzy or faint
spells, see imaginary specks or
sKts floating before eyes, have dis-
agreeable, pelvic catarrhal drain,
ulceration, prolapsus, anteversion,
retroversion, or other displacements
of womanly organs from weakness
of parts, will, whether they experi-
ence many or ouly a few of the
above symptoms, find relief and,
generally, a permanent cure by ns-in- tr
faithl'ullv and fairlv persistently
HIIOH K ill ... HARNETT HI'IUIINM
TRY
Vincent's
Colorado Beet
Sugar Syrup
IT TASTES AND LOOKS LIKE
MAPLE SYRUP AND IS OVER
35 PER CENT CHEAPER.
Aliftoluielv 01 ,' mi'm: f ii.litl
tel. ill, ,11. Ml' ll ijlll: oee.
1 -- 4 (lallon can 30c
contain only the nest agents known
to the most advanced medical .sc-
ience of all the different schools of
practice for the cttre of all woman's
peculiar weaknesses and ailments.
Dr. Pierce's Lotion Tablets and
Antiseptic Supixisitories may also
be used with great advantage con-
jointly with the wc of the "Favor-
ite Prescription" in all ca.ses of
ulceration, and in pelvic catarrh.
They cost only 25 cents a box each,
at drug stores or, sent by ra;iil,
post paid on receipt of price in
stamps by Dr. Pierce whose ad-
dress is given below.
If you want to know more about
the composition and professional
endorse nu nt of the " Favorite Pre-
scription," send postal card request
to Dr. R. V. Pierce, IUiffalo, N. Y.,
for his fret booklet treating of same.
You can't afford to accept as a
substitute for this remedy tf known
toMposHion a secret nostrum of
tomposilipn. Don't do it.
Dr. Pierce's Pleasant Pellets are
the original "Little Liver Pills"
first put-u- by old Dr. Pierce ovei
Aovenrsago. Much imitated, but
t! S Vh
77
cent, t Insinir quotations:
Amalgamated Copper
Anno-- SmellhiK and llefns
mi pfd
Amcr. Suirar Itofiitf
Anaconda .MinltiK Co
Atchison
do pfd
DAVIS & ZEARING
H.1 W'Mt )u4 A !
l IH IJ. r.KIl K. kIW MCXIOO
!)9',i
131 'i
4 o
?.!,
ullU
OH
. s:i 'tv x7
J (III
sa m HO
Il'l
I!';
Haltimorc and Ohio .
do pfd
4 'a nadia n r.n ilie . .
Central ol New Jersey Have
the HneM IliiliK I1'"
oven line lor ll nas ir Kiinollne
utoie. (nil 11111I let us r.liov them
lo jou.
Price $2.25
to the importance oi tile National Ir-
rigation congress to be held In if next
fall Is evidenced by action taken by
the chamber of commerce Wednesday
night regarding exhibits for the ex-
position. The Kl Paso Times says of
the matter:
El Taso will be represented by an
exhibit at the National Irrigation con-
gress, which meets in Allnninenpio.
September l. that will surpass
nnylliing yet attempted in that line
by the eiiy. if I he present plans of
the chamber of commerce mature.
Irritation Lxhlhil rroposed.
The mailer of an exhibit of the re-
sources of the lllo Crunch' valley and
other territory surrounding Ibis city
was referred to the advertising com-
mittee of the chamber of commerce
at 8 meeting of the board of direetors
of that body held last night. W. II.
Humphries placed a proposition before(he board iast night. in which he
agreed to prepare an exhibit for lite
city of LI I'aso which would show the
resources of this country, lor n con-
sideration of $:ioo. Tin' proposition
was referred to the advertising com-
mittee with instructions to report at
the next meeting.
Humphries Would TnUe Piclm-O-
Mr. Humphries' plan !s in :aki pic-
tures of the I'.io C.ratide willoy and
other places around Kl Taso. These
pictures will be shown it the con-
gress by means of stercop; i, on views.
He wili also prepare the pictures In
panels, so llu-.- can lie ridded nod kept
for future use. In this manner me pic-
tures can be sent to every ."air and
convent! 'n desired. lie also propose
to have cuts made from the pictures
and get them published in eastern
magazines and papers.
Hoard Favors Atiriietive Kxmbit.
The meeting of the National Irri-
gation congress in A buciiierotie prom-
ises to be Hie greatest in the i lory
of the country. Tile memb"!'.; of Hie
board were heartily in favor of a
magnificent exhibit, and the advi rtl.'-in- g
committee has been inslrae'ed to
suggest other means of exbi!,,:ing the
of this country on that ci
caslnn.
i r, r
10
..55c
.$1.00
.$2.00
1-
-2 (Kilion can
1
-- gallon can
2 1- -2 gallon can
i ll, p.li ve"l lll.lt We do I: Ihe
l.e a.U .1 i; lent u e . I1.11 c. II
K so IhorollKll a ad pel feel list our
,'iea.uiu'i le. untie Ihan s;,t I
and lull. al. out 11.'. lo Iheir triemls. We
ir e only Ihe 1.1a h'l i.i Is a nil hire
,.llh Ihe in...' e,.'l'lelleeil wolidneo,
' we are aide to turn mil
work ol a 'v crv llhil rrade. l.ir prae-tlc- il
i.liiml.im; lun.w I. d:e enables us
lo .',ll.'!;."-- t tile best ami quickest ll.l.V
lo li II" a j'di
Standard Plumbing and
dealing Company
Chesapeake and Ohio
f 'lileafio Ureal Western
Chicago and Northwestern ....
C. M. and St. 1'
Chi. Terminal and Trans i
do pfd lullC. C, C. and St. LouisColorado Fuel and Iron
Colorado and Suulheru
do 1st pfd
do 2nd pfd
1. 1.. and VV 6S0I-
lciivor and Itio Oraiulc
do pfd
all z
VI
all i
iiO's
r t o
mi
! GOODS ON SALE AT ALL
GROCERS.
'
never equaled. Thev cleanse, ln- -
vigors te and regulate stomach, liver
and bowels, curing biliousness and
consfpation. Little Migur-coate- d
granules easy to lake as candy.
Dr. Pierce's Favorite Prescription.
This world - famed specific for
woman's weaknesses and peculiar
ailments is a pure glyceric extract
of the choicest native, medicinal
SANTA FE TIME TABLE.SUMMER
IS HERE!
4 j
3 ,. :
.
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I list tilers' Securities
(icneral Kleclric
Illinois Central
Louisville and Nashville
.Mexican Central
Minn., St. I', and .S. Ste. M
do ufd
.Missouri Pacific
.M. K. ami T
do pfd
Nat. H. It. of Mexico ufd old.
New York Cent ra I
other eoniinoiliiles taoilneeil In tin.--
vallev. bill tlK-- ll'Rlelle,! entirely to
asli a reiloeilon ol' the rate on (lila
.Monsters. It. I,. Ilalke toilay lias naiw
to res-'r- Unit he ilal not eanse a com-
plaint tenarilioF. tin rale upon this
proline! to he mail'' lor lie is dolliK a
rusliihK laisiness in reptiles.
"Seail me :laa ilil.i MonsP is nl
,. " 'I'liis was the or. lei- .Mr. H.alke
three men lirn e l)"en lille,l. ho I'roin
look Tails aiol one rum an explo-ii.i- i.
Only a lew were injure, I, Inil nian.v
heranie siek ami an aeirace ol l"H
men a inontli hae I'een in tin- liespl-
tal. fpwar.l ol .".1)11 noil h.n. l.
emploeil eon l.ii'lly on the work'.The new t ininel w ahonl ;ln le, n,
than the olil en" anil n ill i' ii lie
roail from many hel,. i' nr.ini
in toishinn am over the inoanlaln
iir vva wcallit'i
I'dul, ic- -con irs a 'lc;di c f
f i.'shiii;; (liiiik;;,la ky, o ,,,1 his niormnu rom a
4
f.
r
r2
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I.
r.
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E
in
1
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mi 1
of
ut
and wild animal dealer 111 the Fa I her- - taton llan..
land. And Mr. li.oke will (ill Inn or- - - -
jl,,,. Ailiniial I li, kii II Kelirc.
This is ah, ml lie larn.-.-- onl.r for ash on. .May I.',. Ilea.
H,is ,.,,,, lily vv.r iv.'.'U'.'il Icro. II miial ' A. rieklmll s .la...l
has been 110 un ill ' i IliiliK in p. si 011 Hie lea ol the 11.it. n.v.
At.. 1..II.-.- 1,1 e.o an order after t'ollv-lv.- i Mars ol .l.t.ve sel- -ARIZONA PROHIBS Ifl
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I' ffe. Hi r Nuirinl.rr 10, 1(1117.
I rem llin l'..il ,v m 11. Hetmrl
n'i. SmiiiIiI'I. CiI p: irew . II. i I'l
:i i'iii,.riii.i 1, 1. ..iir, .... t '! ''I' i' t " a
N 7. N"llll f,t Mull. PI li. i I!'"' "
N,, Kl P. Mel I ll Hit' .11 V "
I rum I In rnt
,,
. i 'l,l, :m,i mn Mull '3
4. I'l.i. ;.,:., i.ini.i.'.l I. '." i 2" a
Nil liu H Ki.n. ''Ily Kill.. ' I'll"
I'eef.M alley 'I'mliK.
'... 1 I. A 11110 111... Ib.NWi'll II
I'llllnlili.l 7:0I
V.i. 12, IT. .ill C 11 li"l. ol.lt. .".v.il
1111.1 A.iiiirllli. 10 45 p
I' nun Ihn NihiIIi
N. HI. Oil, lli'ii K. I'. Kl .UM 7 ""'
No HI is, 1. 1. 1', 'la l.ionv Willi t.l'.oi.'tl llitl.l
f,,r Hfintii anil ,,i. tit 11H l".'l i..b.l In
N.MV l, xl.'i.. T. Hi It Y, All.'l.t.
ears ioi ,., . ........ . .
inr one. two or three of the monsters.
liu: lliitl sets a. le w record. There hi '" "
li'ihle lo he a Oila Monsiei- famine In1 ships .Must ISesi at. INultl.
ihe territory II a more orders ion. .hu As a result f n- -
lil;,. this cone the s.ecie.s will soonicent llav s.cl el's 1, e a ,1 nun,
. ... . issued orders Mccendliuj all nm il
A HEAVY LOAF OF
BREAD
Is about lie wmsl iIiIhh you 1 an cat.
Try Mime of ours which is nlwa.vs
I0U1I, iilwas fresh and alwaH sweet.
Try our cakes and plus too, Tlilit Ihcy
are excellent mi ilouhl you Ipivn heard.
Hut It Is a personal trial lo dis- -
elose li.ov mil' ii better than the ordi-
nal I hey really are.
PIONEER BAKERY
JII7 Moulli I 'li st Street.
N. Y. Ontario and Western ...
Norfolk and Western
do pfd Ttlfu
Pennsylvania
Pitts.. C. (.'. and St. Louis
Heading
do 1st pfd
do "ml pfd
Kock Island Co
do pfd
St L. and San Krnn L'nil pfd . .
Soul hern Pacific
do pfd
Texas and Pacilic
1'nion I'aeillc
do pl'd
r. s. s
do pfd
Wabash
do pl'd
Western 1'nion
Wheeling and Lake KrieWisconsin Central
do pfd
Nort hern Pucitic
(treat Northern old
1 nterboiouKh Metropolitan ...
do pfd
CONVENTION
WE HAVE THEM.
Conccnlialiil C.i (!'
Woloh's ("nape Juice
Catawba fiiapc Juict;
Alvarado Waloi
Du fly's A))ki .1 11 if 0
Wliil! Rock Water
L in k! Juice
aspbeny Viiie,'ii
"Vhat tin- O. rmans want with 1100 neuvers by n.'iwtl vessels until li.nh. r
of the Mk lizards is a invslery. .M r. ':ot !ce. .
Ilalke thinks I h.v are prohably waul- -ales Selected to NationalDole led lor dislrihullon anions ine impe.-- J
ial (jardeiis hroilrliout the enipire
The (lel'llia.11 sci.'lllists. however. 111'. L. B. PUTWEY-Convention in Brief Session
of the Anti-Ja- ss hi Phoenix. !j;real exiierimenl. rs and may have do-- jici.b'd to s.ttl .' and for all the ,,, ed Kr. null di g In r I, I. 1. h 1 I 1 n H, 1 n r Jkm 1 a iii.ihii 1.11 mil
tVholfiaal llnnur, fli.nr, Frr 4 llnll
duriit far Mloiifll ...!.
much disputed (luesilon as to vviietneij IIISOWNS., buqiieiii ae '.' 'I'HK
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the (Ilia Monster Is poisonous uj 01s- - WHO
--
aj L.I ' - Iscctini; a tew niinureu ... ...'in, Slopped the ,'leanltiL' and niessInK Al III (Jl I 111)1 K Nf f"K u..i e.un. . ....nil' oily lo I O liver,It will lake scleral weeks lot' Mr. j K(lhlK ,
lalke lo yet the shiimient ready. lotll
Ile j Jj(Js Ai(.,.l(,ri . .... MM
I lab t upper
Total sales for the day,
sha res.
Hoods weie firm and aetiv
and other cities'.'
,l,,,u not kee.l IlloVe thail three ol' THI'I IIIIOWNS mm; OlMlill l; Ol' I llis'l Mi lBi.iw kh;s.A. J. Maloy
tit WfcKT I'UNTRAL 4V.
I'IKINK 71
The Ari.ona convention of tin u
party met in I'hoeuix Thurs-
day niorniiif; at in o'clock In Ihe Un-
let Adams, nominated a delegate ;o
connress, adopted a plaU'orni, select-
ed a territorial central com mil toe, t wo
national coniniitleenien. and adjourn-
ed. This Is the lirst convention lie
prohibitionists have hail In Arizona,
lor .six years. The oiKanizalion
allowed to lapse invilll! to tile uiovlnti
1, 1,., .but 'onrl of lie Culled
lo.lil I'llllniiN, npWHrdi fruni.... .... tM
1'Hli.lri. f.il.ru.ali.0
All H'urk AIiimJiiMT lliirHntli
DRS. COPP & PETTIT
lliniiri U. N. T ArinUi WnlMlm
s:i:,l, 1... II, e He. olid Judicial Ills
in slock as a usual tiling, so tie "ni'VVMo
have to write mil to the Sacaion res-- 1 ;,.,, e,.,.s ,,,,1 to shrink, fade andervalion the Navajo reservation and upols nut m omiu lim'l(i!
lo other points lor all the nioiisli rs Till': IIKOW.NS.
that can lie cnusht. WHO
In the order lies a prolil of JK.n for ,. , , 1.' i,.,. llen.i.l
tii.l of ih,. I'. riiioiy of New .Mexico,
Mr. Halke. He will pay $1 apiece tl ,.,;,uhi thai lenvea a llnish andthe 111 laid down In I'hoenix. He wil
lal sales, par value 21 0.1)00.
L'uiti'd States three's have advanced
V's and the four's 'i per cent on call
during the week.
SI. IOllis Wool.
St. Louis, .1o., May Hi. -- Wool dull:
medium (trades. coiulihiR and eloili-in-
'& f" : lisl't line Li'" 14: heavy
line If'M"; tub washed 1X6 L'L
ev M'lenns Collon.
New Orleans. La., .May I - CntMni
spots steady with prices unehaiiKiil,
middling 11.
newnesH to I'm Karni.ul lliat ir
ii!! the 111:, Mer 01 ,1'Uin i,uie.ou, i,iiuv- -
:p,,,,,M,e'',c,,,;i:;:i.;s,,::,v
.,,,i,n ., ithe wm. farr company
of Mbuoiiei on. 111 Hie eounly of ller-- ! Wholesale ml Retail
tiU dr. hid a 10 c id, II latAI.a ll HtMH ASH HAW HBATi
Mew UMiKUWoon n i'i;h m i i iits
i,i:ss .'.-- 1'i it i:m.
AUtroi 1 :i:i 1; Tvri-;- itn l it
i. 11 n;r
away ol" a number ol' Ih
Thr 'tin:; was alien
twenty-liv- e ib'lenales am
to order hv l''rank J. Wild,
who has hen a member
lotion national comltiitte
vholesale them a. the water ror
;i aoicce. After liediictilik' Hie I'reiKht,
oM.el.se Of ll.llllllillK. etc., lie , ,ia t
e ollieers.
ded h.'. about
il was called
y of 'I'm son.
ol' Ihe prohi-- c
twrlllf
. leu i'rom
i.h..mhk Huorlullr
On he will make about liliy cents
I'.alll ril .1
Noll. e Is hi I'. bv uicen thai 00 II.
::()ll, .la of Ai.nl. A. O IMIS. Hi
Par Cutllf "'"I I log th niKt lltr-ku- l
rrlow l raid.ill of the beasts.
oilier pro. s can prml .' No
one vvilhln a t hoiisa ml niihs l.at
THI'I HlloWNS.
WHO
lou'l ill s, hill does Hie work
holler ihan Ihe oilier f. 'lions''
THI'I Hi;iiU.S.
WHO
Ones Ihe cl.iininK and rii.aiiiiu,' al
L'lXIA V. Sill. 'I' avenue, I'll. .lie I.
years, lirst nun i.eot'Ki last leu t .a--Caliloriiia. and for the
ARTHUR E. WALKER
l ire IiiHiiriinee. Seerelnry Mnlnal
Itiillillnif Assoelallon. riioiin fVb
'HTb '.Vesl leiiln'l Aneiiue.
said John lain on as duly a d.u d I. a -
e, bank r ami thai 111" tlrsl meet- -
HI,, of his r, .1 s will be held al A -l.ili'iuel oil, M.. In Ihe Stale Nil -
ROS WELL-- T OR R A NCENATIVE FATLLY STABBED
IN THROAT AT DEMING
from Arizona.
The terriooia! centra
appointed coiisisi'd oi lit'
Thomas. 1'ho.nix. elisirai
'. ee
John Wlx
1; lev. I".
; liny S
S. S. Sejl.
r ' open Jay and nlRhl?
Halle ill Iiihiialiuii. .Mexican Mihui M. 0,,,!!."'
I'ree l or All 1'lKl.l K.l. 'l'
.,'i,l UHivoed.
' ',..., of one l'iM'l..'i.nl. andI.seeond l,.,,,,! i lolhcH hoiiKlit
IJ. Schaler, Tucson, seer
Sihlev, llr.'iham eounly,
.Maricopa: I'', .i. I'.eker.
'. Vrii;hl. Co. onilni;lllalee. Moh,.w-- o.
lional Hank Building, al the jf'i.e "li
.lohli W. I 11 oil, the l llh dav of May, ,iili.m..lilli, I'nlK"! HiMlr Mull VntHia- -
, tans, al III n'elo.'k 10 He' lore- - (Vr rlrl l,lilMIlnl Jan. II), lM.
noon, al which li Hie said ei e.li ors
may all, nil, prove Iheir el, 1111, s. a p- -j tiH.,,..i ;., uobwkII 11111I all P'.hiH
point a Irii'lee, exaiiillie Ilie Iiapk-i,- ,, )tlrt !,,, viillny Thin hfln a t'nlli
ru, ,ui. li.iasi.l such ol her buslnes s,,,,,., ml Il.o rati muit, tal du.
,,, ,,,,v 1.1 liv collie bet'. ill) Ha'll le vr on n.'li.'.t lllw llm.
me. i'l. e,. ,u ul .....u,,,!) .1 11 a. m nnvlli
Bakhidcjc's Yard Is the Place
'or ,11111 lo r, Sbmitl. s and l.nlh. I.arue
slo.'k of Wiu.lo.va, is. I'tiili'H, ' MlH
Brilslns. li nn nl and BuII.IIiik; Caper
on han.l.
,1, (1. ItAI IHIKil'M,
V MId.--. S. I ir-- l SI.. Alhliipicniiie.
CI;. Ilohert
In.lii" J. W.
(lihson, Co-0-
collllt--
'. l',.C,el,Oe
V.
'. Mr
Tin.
chise: T. '. 0
Frank .1. Hibl
Sihlev. In. .1.
IHimm'Ih' ('iirrf.HioiMlin'n Muridng: .I,.nrn,l.
llemllltr, N. Al., May ', iluaila- RELIABLE ASSAYSU. v.
'hlnij;i) I toiti-i- l of '11'iMlr.
fllieiiKo. .May -I nereaseil
and the probability ol' an
movement eanseil a heavy
wheat market here Malay. At the
rinse, July w heal was 'i ' lower.
Corn was hishei. (lals were up 'i.
I'lovisions were loner to 2'i
higher.
J ill v wheal opeioil 'i 'tl ti lower al
Nil to Nil',, sohl between SX;i tl
Sli i 'ti , and dosed nl XX 'A ro S!.
.Inly era oprm d '.Ot'j lower al
ftTiV lo HU't. sold beHeen li,". 'i and
li and closed at llfi.
July oals opened lower al Ifi.
rol,l tii'lween 1 and 47 anil closed
al 17.
IIOS IO V S IXH US AMI l!OMN,
I losiii" I'plrc.
,oll.' W. WILMi... th...,,.v''i,;:.'rii v,r thirty hear I.Mwnwnloo;a
null iilinulTKiirii In li.ioKK til vrry nr', rill I'll.,
'il.ii--.. .1,.
l,,,,e . navez, a ,1.1 oe ,....., .0 ,M;'N .IOI KMIV.Illinium .Hie M.o.i.'an villaK'- on the ,.,,, v:,.- fa.i.l mid Kllvrr H
Miniskirts ol OeiuiliL; Is d.ad as the iMH4 i.i'ji rl. Ivor, c.l.por III."
result of a stab uinin he Itroa f4nn,,,ps ,,y Ml,n n.,iv(, rriimid iVImillon
reeeived hi a lie.' lor all lain result M, ,,.,,,. , i , , it,.,,.,. ami Itleli C'rci
in.- - from a bade or nalive dance. All Hcnii for Mno iinnlii.K niivi.' hiu'I irlr lint'
III.
11. H. hal. r "eie .s
to the naliooal (
li.ivldson. II II.
and 111'. lleolK'' II
ternutes.
Hi-- . John VVix Tl
Sihlev were ,'e. on
lional commitl.e
A riz. ma. and .lad'.
K in; ma n. was 11
B. II. BRIGGS & CO.
DRUGGISTS
IToiirlrler "t
Al.rrt,. I'h,.r,.'.v, l'r IH.bl - niHlKhlnnrt l'h..r..,.oy. :.,r. Ki.nl r..lrlllniHilwiir-
Ihe liaiiicip.ints mere v r) drunk 0GDEN ASSAY CO.I'i.ur men iiiin.-.- no ie lie licnr 'en
and II.
.1 lo lb. na
lul.el's llolll
lllaiikeley of
oisl iniiieil
a relied 11110 a o iM. . , 1, ., ,. ,a, .....1. '.
aoill. LESS MONEY NEEDED.Francisco Oelado. who was held fori
Hie if, tl nil liny on ine en.iir,' .0 oiui--
,,ioley to do (.mrd'Tini,' Chavez.
.shopping' tins ' " k llu.11' ew rr lo
in,,,. ,1. ri'M'Tvcl l,y nt.tiiyoiK in lie.., ,
NolM e of llaiil.riiplel Mile.
'
r;on n. '.r ttin Herwull Aula l'" . IP.nweil. N
1, ,' is,. ,.,,,,,1 .Hell. i.i Ins lie I'.olfliM. lli.KK(n all.iwr.1, t0 pi.iin.lil. Any
.. v,,,.,.,, i, ,.f ImKBUK8 .'.ll crrU-i- l brIho I'liil...: o v. ,,, a,w Allta ,.., Rl. H".wrll N. HIn re .1 I'' I'.i.ei mi lam j w HturuAiU). MnMr-,- .N'mIIcc Is Ii. n l.l 1:1011 thai lie' un-
Ihe e" I'll !"
..I "1"
V.
'
'i vvv it'1 GROSS, KELLY & COMPANY
'"
."';!,;, Vol'v;.,;,;;''"';..": Wholesale Merchants ,
l'lll''''; 'i',i,V ,,:,, i'o, lei Wm.l, lllil. and Pti
rt:r "
rr:
'
.
r;ie":,:;: ,.i;,,",,;:.::.s 'CX, consolidated liquor co.
,' .,:,' il,,. per ..mil s,,,.,,,,,,, I,. IK.IU1I
,J,"ml
Kkla
ex.',,, ", s' l iu,.. a: pi,ri'' "
,1 i.'o'.'r.v co", "line of a WIOI..MAI.It l.KAM'IKS IN.
si.'.k or ,.,, I.. s,, si,,,,. iixlre.,WNES liquors & CIGARS
1"l"l''i'"M; ""commel ee'a't? "0 W. h.,,111. vorvthln In our lln.. Writ.
.1. -- aid I" ..,,.., ... v.i.i,..,,, ,a4 Pri UU
do
.01tr tradiet: al the Cash Illljel'V
ilion. I 'mil pa .' t lo se prices:ONLY THREE KILLED
nun nim niTAM TIIMRICI A iiice Vlci Kid nxlotil lor ladies i
ol'r d' lelfale (,, e. .litres.-'- .
The platl'orin adopt".! is in lim- with
Ihe K.'llelal linlii'ies of tl"' prohibit ion
party, which are well lan.nn to ev-
eryone. All the was trans. icl-e- d
at the niornhiK session, and the
conveiitli.it adjourned.
300 GILa MONSTERS
ORDERED FOR GERMANY
DU I J U nrt I U III lUIKIMtL. k,,;,,!,,,,,,.,,,! I'alent. l.ealli.i'
S.'U.O Oxloi.l lor
, ,, ,..l'!"V 11.75 exl, a well made Ilex
'" ' ' ' 1"I'll f
A. J. MORELLI
MI.KCMAr'r TAII.IIH
MIM' nH llM.Hrm.-n'- . Hull! Vt-- u
rrH.rd unti Iti'i.atrrd
,,, n o k t 11 Finn r r n t
ThosTF. KcTcher
l,i:l II fill AMI I IMIVi
llMtMSS, Sl)ll.l . TAI'MS '
408 West Central Ave.
l.'aloti mountain. v e v Men's Solid I.'the l.aidry Conslru.t ionlarieo o fi st, her,
Oi.'k Sole,
Il.llil
eel) Well made
hirls .'.
ompany. April 1. 1:01,. s practcall-- j Men'K Ulack
Ollipieieil llll.l nil .ea. 1, ... Hn( f . jlurnerl o.r to the Santa 1'Y iiallM'a.v Men' well iinele V 01k shins 4 in Si,., or, :.'. ,1V '.1. "" '. ."i..,,..i .,, d ma or. nnlv.
Money
'all I.nalis I 01 Vi
Time J.oans J
Bond- -
Al'liison Adjust. ihh- 1s XS
Atehisoll 4s ilH',;
IEhIIi'ohiI'- -
Atchison XII
do j fl SI!'
linlon faellic Il7
l iMt'llllllCIIII.
Anier A I'Ke Chemical IIH7,
do pfil '
A tner. Pica. Til In- 7 'i
do pfd
l S. Sleel
do pl'd 10i"9
.Milling-Adve- nture
Allourz
A nia lira inat'-r- t'
17',
PlSluim asked
'el. 'met ."lid He, .l 7
Centenniil ''
l'".i,or C 'n','e 7;;1;
pink ami to inile li 0,11 day lo ib' Talaiihi.n. 1SIlln
111, ill the whole 0 said peivuual prop- rtnsT ht " copriiia '
1 Si:
'I fi t:
Mnv lie wssiirv to Itoni'iv Confer-
ence Willi Traltie OnlclMls In irt
IM illieed llales oil l'!llllir l'l'l for
Miipnuiit lo fatherland.
(Phoenix Oa.elte.)
When the directors of the Maricopa
county Commercial c'ub were confer-rini- ?
with the representatives ,,t the
Santa BY and Southern Kioille s
yesterday, upon On- sul.ie. t oi
li'eislll rales. hey reduc-
tions UJ.oll olo es, lliel"lis a, id a dozen
company about May 25. Aeeoidlnc lol,;(MH (uHlily iliallile Wash Ba-the contract the tunne was to havei sins
been completed jn ,,n,, year. It" rnii- - i;;1HS Tumbler. I'ejjular ."..' Ulial- -!truction comiiati' receiiing a bonus jty( f(J!,
of $1(10 a day lor every day li s." than imitation Cut (llass SllKlir
a ver if they conipleled il. and for Rowi
ev,.,y day over that year thev wero to Very fine 3 5 c M J. Coffee....
pay lo the Santa Ke railway JUKI. Tin- iiKi, xruile JJillsh Breakfast
oust ril, tiou eoiiip.-in- viill lo- -' aboul
s.",.iilu) 01 its pro'il. It m U'ii ,.a' il barn l.ent.ox S"arIiib Ilua a tl.i I'oii.it and has .i.o. 'Aail hundreds "I other 1,. i;:ai
this sin. e A 01 il I. I'.'J , Sc. 1. 11. slreet.
Si, Hi, work ,.. sl irt. d 011U Mail Orders solelleil.
FRANK A. STEPHENS
Contractor and Builder
All Work (Hrlrtly ftr.l ('!
eriv shall he deposed ..1. and to lie
h. ', at tic slur, loom formerly occu- -
pi.,1 hv said J. I'' I'nlt'ier, at the 'or-'-
, Al Hilvorllseineiil In the tTs- - a
M.ir.pieite avenue nil Nm th ar of hirj(1( ,ho Murnlnit
street, Allnnmerjiue.VM. ,., wl ,,rob8lly rent a
Tr.i'.-tef- In Hanknintev la those vuciuit nxinm within the a
" - , ,.X tuenlv-roii- r lioiirn. a
try a Mommj Journal Want Ad..I'buM. Kill
rTHE ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL, SUNDAY, MAY 17, 1908.
!lei, hi' should rxi'ir'.ii- his uri; If Int iiny point fiililn Hi" hniiiniories i.i '"' push" What ni'iif ill thf nam" i).' siuuraclory and will Uehi tin- mm.-- II is hut inn m .VOTK'i; or IIIIM; OP ADMIMM- -J'. roll's I I SAL Ui:i"OKT.the JIINqucrqut
morning Journal
timli iii',-i- ii cnn this nli:tr fin"
' utii '.v.'iii v. ran n'liinst
llnit tin- in iii-i- ii I. ni iif 111" in
i
Unit In- i:- hii iniijiiiilili.'" anil fun-- j i nts uml iiniiins the men in e!i;.-,- -i miniMi'iiim- m tlm eslute or L.eu.8 A.
liinki-i.iii- imii i.liini v.ib mil wli limit II ii n kIhjI.Ii' iliui imne iim-ni.u- i Ims ' ' irmit. t . with the will unnex-.'.ii.- ii
Kioiiml. Iiii'ii liivin in In- - iilTair.i nf ll)..- - m hunts ',
"" Monrtuy the 4th ilay of Way.
t'nl Mewnii in;, lie- !. In her in ' iliirhiu the ii.i-- l M.ii in th's c.uiil.v 1 !'H- fl,, tin- Probnto Court nl
the iiimt lii-- i i.iinl.iii. i.'iiiil.v thnn ll." In. evei- i i ivi'il ii mn lillo Couiiiy Ins tinu! roimi't iib
I.... .,..1 i.,,- smell Illllillll'V t.l, ,11 :,ll H, IV, .... loiflU'll Alilllillistrillor. lllltl tllilt tU
he uurks wilh his mills iiinl lees In
'should cxoi.Ihi. hi" bark unit .. on ll
rutiiHi ill- body.
Mr I 'mil i ii Hi; think Komi
may In' lint i. in uf exi'i :"' lliu-'llil-
iik-iIlilli 111. lllll-.- lli ill' mi', nl
il'iiHM anil in n cei u I J Mil'
lllllld. Hi-- ' 'I'" B Hill lliH i'J, ii h"
shuuld, that mi cxen iw iiof Hi"
u mi pus-- l hie illllijlllit nl K'iimI utl- -
if.s ii in iHki ii niih mi iihi-- nil- -
I.
.ft In v Ii w limn i Jerri:-!. U'lilkim:
iii:in in inni's i mini mjii i iiiii nui'ii.fSlKinii Inn il In niuuim int. vr st
In Hi" imlilii- .s'IiiiiiIb iirtiiniK tin- inn -
..
HI
l'.l llli.'ii'"
.
I'KltMINAb.
The must (ii lieate pin t of ii haliy
" .
;i I'll V i i HI Ml.- 1' 111 llli'MII" lllll" III'- II "J 111 111 -I I'll !'
i'.llili' I hem I" rllKilk-- III.
Tln-- t I.i ii am. nl iiini'lillii nl ii
hie knl In rue i liiiii's. A riinni' mi
ThiM.vi'ii less limn in 1. m v niil'l iii'oh.
ull" lit 111" I liilnis i.t i'li li', lll.ll.lv rullill the neeils of
1 ' 'I. Steivait
ivhii is ii"l 'i'l' Hi" .IK" of retire
mint uml '.'i'li fail. nw ""-io- naulil t
lis It's howeK Ih-i- y i!lilelit thai it!;1"' Botiiied to fllu the same
- suiters t, Hilar,;- - the bowels also "'"'I '". otherwisei.daiiirei iH in most .',ise.s th- - life of !""'' adiirme,). sal
t lie int. int. .I he s tin by !;! xir en re'
ujairlmea. ihs.miaiy ami ail ilei anire-- 1
' mems of tin- stoma. 1, m- I ih. Mold!
bv J. li. O lliellv Co.
II WIXCDCTY RFl'itMTQ IMviii v unm i i ill v-- 's i j i iv
I'ul.lKiird iv tin
Journal Publishing Co.
It A. M MTIII.'llSi i.N W
w. h. m i:ki: K'l'K'l'
H n hknimi ( 'iv Kitil'T
I). S. Id lIVII Kit . in. ss Manager
Knli-l-rl- l wml i''" until" """j
p.nirri.- - m AiLimii-rgii- r, M . on.l.r
nf '..nurrat uf Mrh a. HU
INK tlllRVIMI 4IHKVI. II HIKl
l AIIIMI Ki l l III I' I'AI'HI III !
mi m o. ii i i'iiKiiM. mi rmv 111
III Till HI I I Ml. II n I IIITI Al I Tllf.Till AM Ml I"""" '' "IK -I'l 111 ll A I' A H I V H llr.M 1BH
niuii a
.l,t rlrrnlnil'.n thin f .iliir ilr Inhtm ilil. lli .mil hI"t m ..lMa4 ir dr Ii lh cur.
rulftltoM rutin (litifl M rrIM lit nr
mthmr inHr In AlhuiiiriU0 r not iilhr
4Hr I Nw Ill Amfrlt-w- N '
pVr ilrrrUrj.
SMIHIX t UK I I.VIIHV
T. irll.il v ol New Mevh u,
rn41lit' of llfinalillo ss.
l M. Ilulli her, llilii'ill lUK l.' l'.li III'
p.'ii'onnliy. mid Hist l ln du'i mmi
lie, lutes illlij B.H ill ll" is
innniier of The Jmiinal I'lilill-hl- ;
I
'oinpBiiy nf A inni hi i 'i m ,V'- th''
leu, mid Unit duriiiK Hi" iimnili "I
Auill. IH iik. nil iiiirniie.it 4. lii i".l. '
IMPORTANT MEETING i'l i'mmmi m01 Tin: ivmuou,i M n ii m i i:s i.ami oi rii i:.
Saul, I'V. .N. .M.. May 1', l'jlis.
Wins anil Meaii- - fur MeeiiiK (.row-- 1 Xoii'" is henliy Kiveii that the fol-llI- K
I :itl' nllnieiil mill l:ieniliiio jehl i" ins-n- a imd ilaiinant has illed no-o- f
Hit- liisliliilion. Hm- - Issue. "I' his intention to make dual
An iiniim tani in. liiii,-- uf tin- boa i il l'i'""l in s'lpiiori of his elaim tinder
of oi tli,. miiviisiiv wiiB held lit anil 17 uf the act of
ami H the If i.l lilli lll.l-- t IttMlgllllll'iint
il i 111 View It Is erie.nve. I'
,.
liUKIII amieii uini nnii'H. a wall! l:i
Inisk inoiiKli to quick. ii tli" , ii, ula -
Hull ll Is lliieleM.
Tlic urilec ihluks llmre . . k to be
luilni Mij. .roils ixenlse wilhili half in
j hour .'iilllll? mil uitllill t iv.i
limliM niti'l' fiillniu. IIiIb :f iwrmi ih
nti rxuciiic Mn ( r it t Tti'it- In
inu li In in u m ii. .si ;f
(juvM'Tft th:i( tin ruli' fan 1h IhkI ilnu.i
lur Jill "" ih' in. hut iiiiiiiri'Jit!y
.r'' km it v, lm run nl't-l- iin iuirrt roi'K
llllilly lllinUlf'H HfUT it Hill IIH'Jll.
Mr, ( 'ui Inn iif mh. tluit tin- mil
lt of people lii his country lip 'li t.y
,
year,, etf their natural llfeilm'
not lakiiiii the prope. kind ninl
aumuiii of ixi'ii ami lhat in- -
mn n m lm dies before he 1h lull i
ulii lines so iieiaiise l" mis II I'KI ", ei
tin laws of health. With the ,i iv '
that Hie rnall starts Willi a fair!.', jj ...
,,i.i', til n I,.,,. .,1,,
he oilier hand, If the addil Imial Hii
lI'ill'M al e til he bollKl't "till at it"
pi li p of ll Ihk d"i ina lit ti' i' hoii' - ii.
.ai l, meal. w mill iihctl,",' ,le
a ei ait'' man wind ',,,1. i 1,1,
ihiiiiIi II
A I'ISOl I.M (. i M' M.AMi
Is 1, ...a le - of fail, a llll bun,
b, ,111 x .Il.-it- k Mil in- - .'K"
nib the liu. Ion Transcript tinu lu Hie
in era of .'lank liuire Ihan tin
oiinlli-.-- niiaullty is a Ki.-a- lo.
iiiuch, The Ihiiillt.li l:iuK'ii.-- e inni
hint , ti hiili ii i f li'- mo-- l ii (,- - iii.it
potent Iocs i.l lb.
'I ll"-- C 1,11 IS .sllU'.lId ll'IK ll II r (:. nib-
Hi' ii who may iilli'iiil til'- i i.t ti;i Ml
i.l i iini. in a ill nshhiKiun next tall
jln.il tiir brrnhln", lid "I 'd'' difciiinii
p,i,is .if Ihi- d . i ' - dm urn pail
mI Hi. u .it ui k lli.it In 1 I" l"i '' 1"
H HI I'l HI HlH lull ' . Anolln-- I'.Hl
,. .i ,.., iv,. le llili.UKII "I'' I'1"
..I nl In -i In .l flit i ill r
fi in I;' inT i i.llillitllili al' '1 I,.' tini.e
it Ii"
.'I" ll.ly ha' H, l" ii" ..1,,. in..-
mini i M J ii h Ii rtmilil ni.tlli
hi lie, ,e, ill" II, nllli.- ,Ull i'li'iUl- -
.1 .ii, ,1 nn.ill-- i n 1' .1 li I I. in" ' of e i r
"" H in ,i- - ;M in in.il.HU kii'ivll In
,',, Aijl tl V, ll.tl Ilic C i'lii'd uf ill"
11 ' ,i (! nil inn It in Itill. tl l' h'
" tu'.y i iin il; ll, nl .in rh'M k lb"
,,,,,,,,,- - ,. l!ie "I' n.iluii- -
I'll III"- -' vim Inn.' li.l "t i.li.-
Ii,.- in. iii .j. ,tii,i 'I kIhum of it,
of :iltnn- -
ih-'- iDMt rl i ' illN'lUs
t Ml' ,"' ti: ill mm Hoiim ul ill"
"niitliw. .1 Till-- not ilHMiiy; tl
t, ,t it i ln-i- I lie ( pel H lief '(
n J
i.l oil! , .islel I tn.it, in un
in 'ill,, mi ,u -- ii Lie. nil I rrfiiiinB lo
'in. i. iniriitluii iliil in me
"!' I' ll - nu ii iib is that
1,111.' - niitliim'. ii'.uii'''l for the jiie- -
hi, lion in lm- line of nnsmn lit lull
e. H ilOiil If peel fill' Hie Sllll- -
pi- - rill. - oi ril:t livinc. Tim' l one
of lllc lm ilalieeions in Ishl lies that
ml, ie in. id". ml iii , .iliei.l
an- - "f s; lilli inii ma ny ii i "
Hiie n( pel on k u s that
ue inaiii- llioiiMimts f men
victims nf Hub securer
1 ll ll. ill" I'lliH'd Sllll.-- Unlay, wilh
lid,- rule. ,,f ,lKh Hi hie'' tml tl
in .1 u d medical n iem e "I Ihe
jaw, ii 11 Mir.eeai. and yet 11 lm have nu
mure hope or pruspr. t of hi ink
red'' 1)1,111 they bine nf In Inn
llansl. .I. il like ) . Ami if am ll
h; 'en a 11, of u d i o 'i iilibh actual.
ll ctihl all 01 cr the .Mint y . Is lo h.
iuuliij in tin rilltirinl colunjua of a
m i', Bl'it p. r. ullnl more
ni 11 sari to cmn iii- e tin- Intern, -
(iellil ( 'unci IBs nf III.- V II ii llllpnr-lanc- e
of lirliiulnu l enl lili-t- to lln
,
. , of Hie lliulll lldc '.'
Tin' liiiperiiil pt esi rlptliin In this
dl eil.se Is culupiniliiled id Jllfil t ll 11
nl and Ihe and
, ' taut act the cmiiilcMS 11111I.I per-f- .
n m iii'iibl he in write It lu sn litany
ful ills ami so I'lillll IllliRlllik'i'B lliat It
uuiihl lie. 'nine familiar, us InnlM-huh-
II. 'Hl-.- , In llll the peoples ol the Tl it ll
-
" , V Al It and MIXSIIIM; " '
"SOt'l lll .l.A I iDNMIII'.
.'I In- Xi 11 V"i k Word! , our
of The A bill, ue u ii" MmintiK .Join nr "''
were pit ill I'll "nil i liiuliil' d i.i.li Ini.jllM
l.s'lKlielll ll S tlll l'Mi;i:. , ei
Hilllies M.inaU' r.
s-- i ,,!., i,, I,. i,,ii me.'
., ,..rv 1,1,1.11. h, and lm , ,.
Imv uml culinlv aforesaid, tills '.Ith'llie sl:l' let nitald mr Ihe hei "hIiii -
fairli be said t. tin ,! pi ill'- - j ,,,,,. i,,.
eripie iiml rniisl 's.siv e ill 111' Ihn-I.i- l Alibi
and il ihnu nut lieeil the in In- - usual, in coliu". 11
Ti A. ,
W. S
' H. H.
I S
t,f
THK
I r.sin
MIX"
III' n
1IMK,
I'l HI.
Kli.H
I HI
iMuril
Til
ilif
iir
Innlr
Im'H
II
T
O'll
f Vintif M !
iir-
I
ii id
to
i. in
ii
He
K"l
III
"I"
I'll
till
II
. h
.1
la
"J
1
tli.n for th" sliilenu lit thai hi mini in liu- in. unit nf a . milium-- I
lliooklin liiiirrlfil iiiunali who Ini'iljon. ami ll liecinnei; lln- inud In
ciii-- , i.i u', taken
(when thry participated in tin i ri ruin- -
Khiibiiii City Journal.
The m.ilillliii-turi-1'- hr.insll"iil tlif
no unity uVe mid tn In- spi nil.' lll'er-i.-li-.- l
ii) luj c.i ni ji if ii ii ikI
I'l ilit"l liiHiili. j., i J' lid par
ly P ml'-l'- iilinut li.i 1" mi linn.
They t'. nnl In kin ,.,t ,,(- I I
Ht--I- I" be, "II td - Tlii lr en
''l""Hy - 'intiiinl ii'U "inini'mhihh
... .. .
' ill" I'liiiui-- t i' .y.
'"" "" .in iiu.il an , n mistter li.
illllllll- - lil'K" infill h i.iin i,,i,r
within- ' ' """ -- ii'.ii
I.,.!..' . I..I.IU ,., let
.'.,...
...
.ri i.H n pnn
j'""' l"'l"l'- - il'fii' Mf".-- wlnit is
"' ti,h' lf" :if. Hotliii'tlm m c u larne u le "I Villi-r.-
Holli will lii'iicrll by hiking mi ii' tivi
1,1 'j
What the Editors
of the Southwest
Are Saying
Tr mlIJlllll- - r.xcl'llcillltliy,
x,.4 mile iluuiie.- - rlallilv
hllllii 'oeoniii' - u n
' ftii.ill lui'iiii ma('
i'olll 1'i-- n- - i,l l-Xi' o
Tr;impel,' '
.
Alii"! '
. f.,,.l
''I ' i, la m a w mi
d- ,11 m II ic Isia t 111 e li'i luiiiK "
pro. .li ii pun thy tair n. i in
Hi i ul il,
""' l",,"1'
' h.cie ill ,.l ,MI,i..l.'i
. ,.,. (y ),,, mil- if t n l 11
don't even seem tli III"
ule - U HIaid li'
IJuile 'minium
week Hi Ht. am Adl ei liiu
' l.'iiirue Iielil a "' -- .nnl I 'l . . 1. n
in dlnuim" at H" 'I a ill s; lin-N'-
,,. id alhs rep.oii'il rrinl'-r'-
Ink
That' nni liim; A lull 11, n
ha- A rl X" r
111 inelit ioneil
n lib Hi. ileum- -
lib iio'iiina ion fin u ." iileni
The c..niiail4ll liuiy mm If said to hi
in full sv.iim I'lliiellix Iteplllllli'il II.
1,1 Hie lliulll .
There is n"t a p. in S.in .11
county nho is nnl iilalli .1 i
in he cess of Hi" uml .'incut lo
Ii el nraaiiial ion of a ' i Koe.l i
si ja ti hi
H is a sh p hi ihe nulii .ll.' "ti"u
;l ,H' l" '"" "'"t
, ,, ,
.
The l.nill.v Piirt.v
'I'll.' .Sun declines to If l'i'.',l.ill-lbl- e
for ihi, iinu-iiu- l con) mid sinrniy
ii. aim r. I's ibe pnal 1'iilted Stales
wini iter hiiH-iiil- , Tlui have lln- re.- -,
or, p: I'm- lln- oust leti
-
a, n ml
hollhl know n hill Hi' p. up!" iv, int
- Sun
iiiii;IiIv, ViiiikIh.v .Mux.
The liilei mil lonnl n push ion w Ii It'll
fill he held ill inane, (lllll ll ! ill''
Sivieenih X n IrrlK tl ion on-- 1
ii hi Allic'lin-- 1U' ill . e
uml renin lln- 11:1 imial Ip-.- in y I'm
1.1 , 1:1 c, and . l. Iis.-H- I Ills l"t
,,v '
," ... .1 ,1 n.
'
drew - 1, ,',1,' beii lb. work
, ,. i hard In lenl. an
"i 11 is or. lb in likely thai III.
w It.. mknie llll III il llll
its with eel I, ,. tul ih-'-
sph 11,11,1 lent "in 111- ' "I
,,, I'l" ad 'I' Iili"'. 1111. Kind- 11
'.1 - III 111' Intke I'ity at
epi esellb'tl by lb. yellnw nuiriiiii
-- hi el of tllilt t" The Aim. inae
Found at Last the
Ideal Man
llll. lib! I ' pa pel ,1 ll- - llll- -
1,01 t,., noun oh s tin- lol km nu;
,, O e .lioll 11 lull ll - I'l llM'I'-'- I" I'll'
lea . car pi'll it. hat Kill.l .l
ma 11 "Uiil ynl pi "p"s" " A" as
11k niimli'i I'fplf's iii-i- ,, .
ii ,1 i - ii'.l.-- .11 llll mat in;
.1 ItllilU ill ni Ibe eases the man tie- -
.bed ha- - -t hu: II. Tli I'l IV.i
iilleteil lm Hi- I" a nsit ii' lit I.
lll-- s Myitle It.'isiol ol X'u
S, I,, sll eel. ' 'III, lit;
Here are s u Hu mi.. in a nnis
oi Miss llascnllle lenl in :i ii
He ntll-- l I" a nu a lick. '
pi ovitlyr.
He mil he a bl. ii ei.r w In-- lip-
-
.a t a.- ion il.'lnaliils
He inusl imt i.t If lo., 111.11
iiitthl" hi ll"' "''' Hut he it tillbl
nnl be lol sd 1" 11 ii in-- In- hail;
hi en.
ill eiiotmii to knnn
w hat lite I" H" . n't ti ill' tins Ion
i .on.
He lllll-- l lll'le II llll Hint will at- -
act dons and bairns llcatui Is no!
ih
II,' lllll t lm - ,lm t inml' i etttiilull
lo know it I" " ' ,'. next ineiil is coni- -
his- ii un, ami in tanmli so that h.
,,t, lin- n mi toikhiK
He lit llsl In a mfiicaii "id ai
K. nib until I''" unliletm-- and
Ahi.'i-lflh'- nl la Thaw il:i-- s
nut apply
This It!, a - p. an. .1.-
i.i blniann. the it hm Mai
Omaha. I'-- " ' him s'p "
"me
In, "Jon" ha.- I" linn It d li
tiili'-- '
Mi I'.a- - ii c
..ul cell. If a:
Is past eilill" .'II Apl.llilt.l III
Mould cliuiio' su-
mo
it lilllll Sb" , ,- .-
want tlie inn p. fur sb.-- iloes not
in In t n In t.ikiiii; a limn I''' hi
a ii... bin si, il, bfllef Hint an
ll.'l .lllst like ll would I" vil
Pt ollip.lllioll tt'l !l"l
Colonel Stewart
And Camp Grant
tl'h.i.iiix IP piiblii an
The Athton, , Slai llllllk- - lip,
Ihe ni.lpa-- y exile ill t'a'l,p
Orallt. has U"t ..in, hi kick n
niter nil I'll- - points liinnv
.idvuntitK' s fin-iie-- hi i ii in p i: am mi
ttlihh I, Mioriil iiiiny pu-I- are lb
lirlveil. i'p 1. III. is lis l .ii iialib
"Hualion in Hn hit'" of Ihe t i
hnm I p i , i,l'.. li'i, a-- "at n'l ail, 'in!
of li. ii ii Pet p .. i, lot . ii b iii ii t ' ii
mate. II - in a i "l'.; nil vomit y a la pi
e,l pi.ii-lt- iul poses" ai'-.-
t.tinl.t "f inllli'-- .c i.i:m,i
in U i,.,ii, ,,i,v ii'.;ii,. uTi
i,i nnl. - ' Tile t,t..-- l -- in i'r a
pel nu. tn id It it -- simplt in' S'iti l.e- -het es is easy if h S l
flilrliii-e- h - lliat ii it--
In- i...,,i ot 'b, 1.1 lie. ht -- p. ..
tw,; p, d. pili oi less tluii Inn
-
Nntirp is hereby (jivi-- that t lie fi- -
""I li'iimt of f. A. Mai.hi'fsuii. Ail- -
fiiurt hlU hxi'ii Jtomlav. June 1...
limv. as tlm day for the cnnsiilera- -
jtinn ninl a.iroviil tliereof. Ail pe- i-
smis liilerestei In nafd Kstate anil
' "" 10 sain repori
on or
said re
Adniln- -
o,.iu
' "l-
"'"- -I
,!?.,11 A' A'At
Administrator.
- iimII llulilinx rliiiin No. 4.
vi i i ic , t in: I'l ill li i inv
March lS'.H (I'li Stats., 854), us
n 'iienu. 11 ny tnc mi 01 I'.'iiruary
' - ' yt',ls" 4T0' uml ,tlal a"hl
I"""1' minl" before 11. W. S.
'
'"''Pu- - ' S' t'"1"'1 onimiswloller. at
Albiunii riiuc, X. M.. "ii June 15. 1U0S.
uz:
.'"'"loll mil lucH. ';' theiiai'i 111 scciions .,,1 ami ,,11, 1. , it,
J . X. M. P. .M
lie names tin- fnlluuiliy wiliifsse- - 'o
I'' his aetu.il con i 11 11 o us adic'--- -
of said trait for twenty
years m xt pre. cditiK Ihe .survey of the
t on nsh p, vi,:
Pilar Vlifil, of Old A Ibilquci ullf, X.
IM. il i.'i lm Vi.sil. uf HiTliardn. N.
ri'li.-arin- Saiu-llfX- uf .Mliiuiili-r-
"''"''
'N' Al '"'i'1"1' of Old Al- -
Aiiy iierson who desires lo protest
u.tilist tlie aliniiaiice of said proof, or
who knows of any substantial reason
. . ,. ,
.,'.'.,',,,,, .J,,
'
,.,,
,, ,,',
"".hi l."l h" .. lowed w ill be Kivcn
'" '"""-- j " "-
e
ii iint'sses uf said claimant, and to
o l'i r evlilenee ill uf Unit .l
h- . laiinanf.
MAXn-ll- , R. tVI'ERt), Refistfr.
Small Hulrlius I'laim Nu. Slid.
Mi'iui-- ; ion fi m.tcA rio.
Iiepartment of the interior. rnite.l
St.- us Land liftii..-- Siiiitn Fe, X. M..
.May L 0 s
Not ice ii hereby Kiv.-t- that the fnl- -hii iiie-n- a im-- claimant lias tiled nu- -
uf his iiiteiitiun in make final
proof in support uf his claim uni h--
seel ions Iii and IT uf tile act of Mareh
:;. ixtil l"ii Slats, X54I. as anienih-.- l
by Iili- - act uf February 1 , ISth! 12 7
Slals.. till), and that sabl proof willJ'he ma le belori- II. W. S. Otero, Unite,
States Court i.'onnuis.sionei-- . at A u -
cpa--
.iie. N. on Jtiiie 1.".. ItlOS, vi,:
llusaiia A'ifil do Lilian, widow of VI-- j,
cent" laijan, for lots I, " and 8. uf
iii. lot J nf S"C Ilk. hit 6 uf See.
ami lot of Sees. i6 ami 35, T.
T.V.. It. . X. M. P. M.
lie llll s lln- follow-in- witnesses
prove his actual cunt iniuul.H adverse
pussi-ssiii- uf said tract fur twenty
n ais next preceding the .survey nf tliu
township, viz:
'ri'ii'iH'in Aretltui. Acoiastiro 'iil.
',:":';'s" Sanchiz, l'iiblo Saluzur, nilX.iKineruiie. M.
Any pci.-'o- it wini iJcsji'i s to protest
iik'ainst the alluwiince of saul pronf,
or win. knows of an.,- sti lisi a ial rea-
son iiniler th.- l.nvs ami regulations of
the Interior Iiepartment why such
proof slum,,! not he allowed will heJiPivcn an opportunity at the ubovc-t- -
infill hotcil tinu- and place to cross- -
examine the v. it uf wild claiin- -
ant, and to offer evidence in rebuttal
of that tl nu it by ehi ilna lit.
.MAXT'lil. It. OTKIiii,
Irs MONEY
IN YOUR
FIST
W lin ytnt iih iMir prlnttitB. Not
inly in Hie nmlicr of 1'IUCIO, tml
tn lw Hllnu llveimnii iiml dr;iilnx
.'lurttitii'it nf iinr work. It Ih unlj
th priiiliiiK Hint in rend Hint
c rrNutla.
1'nnttr'icllir iirintittR ffiift (o th
nsiMn hnnkt, uhpr it blonK).
V lilfli In llifi rlicHper tn (lie nl?
IhrtCs for ymi tn Hiirr. It 'n your
iolliirit uml not onrg th.it are Ht
tiit. if ne ran t uroiliice tlie
iiH.U It ivim't fust uu reil.
If .vou ure In need of Htntinner.T
ir HilvprllNtiiK uiiitlrr li't un figure
vi t li yna. IVrluiim vie run fmj(KPt
loint thiiiK t hu t ulll do yon good.
W flhvav kfep 11 few udvertiHin)C
liloaii nu our Hli'rve for euitrgpn-pi- r
nud llir.r may he Jnnl what
von mint, l.ut un htnr from you.
THE
MORNING
JOURNAL
JOB ROOMS
E. A. Gertig
CONTRACTOR & BUILDER
Shop 710 w. CVntral Ave.Phoiin W47.
W. L. Trimble & Co.
I.hi'i'j'. I'eeil anil hnlp Slaliles.
Tiiiiiouis nl rensiiiiable rai'.
Telephone a. Sivontt SI.
B FRENCH FEMALE
it V r I L L o.
A t, CituK Bruir fr Sufrtntt Miim-4Tt'it-
HEVEH MOWN T FAIL. '
I, l,i,m,ini-i- or M"nev H'huple I, h'nt r(ni,1fr lK p.! hj. W01 fi'ttl Ihftii tin inl, In (Hi (iltit Ut
n - i, ((!. kmiiii n ii Ji"r uiud'v mfi ahrf th"i Mol urur.trn itie
UNtTTO HfOICAL CO. tO T4, l NCi"
se, dill t at which tin
mi-H- i In i's present look up the serious
Illesti. wins ami means fur ca -
inK for tli" rapiillv in.,1 a.sinn enrol!lil.nl of the liisHHil:,,,, ami its slen.l -
ilv m li- Id. A aim .11
nf 11 ell l.tiiMim; is iiiiiiciiitivi lv d.- -
tiinnded during tin- i in lli
II ml Hie
.(Uestiiin iis to whethi r liititls
; ion ric'-n- l tionil is H'S WO 111. he -
HVil lit hie ll a s "I I, niiir"
impnrtanl ma s ;i II Up. Tli'
t'llild iliK I'l'1 if ii in lias mil i'l I.e.
' definitely rnifiii 1) uihiii.
r.r I I I I ,0 il m s 1 . i .11
I'llH'I'ims 111, die Sellh, III! lllliull lin'
.....i s,,.,. 11..- - lie's hnlil
I'eillile ll llll ullil'l.-ili- of I'll lit
s a rule ihi 1101 knnn that il - the
suit nf ila mil uli', ullieh is caused:
by pestiferous parasite
no llie scaln as it din- - ihnin lu Hie
sheath in which tin ban ,s fed
Hi" sciilo. lb fore Uni ir tin hair runt
shril-- lln and lite hair If, Mis out.
If lb- - inn k 01 I'.'- uei ili is nnl le-
;struieil hair iaiunitty lill bald- -
lies- - i 'liu- only nay to cure
I.
.el rii It' - to kill lib- k. nu, and mil ii
nun there lias no hjir irep:nn-
inn H1.1t ii u I1 do il but today 'f
is casip- ei'adical.'.l by New lo o's
I lerpicldo, which makes imh nlossy
.ni.l suit as siii; Sold I.i
di iu;isfs. Send l.lc in stamps lot-
smnple to The Henm-ld- Co., Ilelrnil ,'M ich. Tn o si.es, ;..lc and $ .mi.
II. ItrinKs and I'o Sp"i ial Ali'-nl-
4H 1
T
! Young J
Man J'I J'
.f.!to
ii wo have ivv.n watch 5T
inM you, and wo know
t what you want
clothes that are built
for you alone, We J:
have them fashioned
for your laslo by
Stein-Bloc- h
1he h ade
tailors in this country.
Tin; suits are not un-
cle's or father's style,
lint yours, and they ex-pie- ss
just that air of
Smaitness that ap-
pealsjI to you,
Suits, $18.00 to $30.
I E. L. Washburn
t Company
ijj s. si;c(ini ihi . cau.iiX
.
f
InUTCtNTRALM.
Snappy Shoes
A rusty slice is never so much
out of place as on a blight,
sunny spiinn day. It may
no! he noticed by every
passciby, but you
know it is theie and it
t
he eoiid-n- iHi an eiijlil mil" rant;''
We siipnose hist in !" 'itahlim ii Ii" is
,p iiKimlin;: ; t I. Ihan nfl.i-- mil.'
tana".
lfi-,,- .si, v,.,rt hi, .I the laietiik.'i
hnve m.t an amiii. wal- -r simply let
i it Ti. ei e
in aliiiiiilanee within less than on"
lilllld. e, feet of til' ir fliO" soles. We
inn have mi iialiMi'i- villi l'oli'ln'1
Si-- ,'I t
j A Few Farm Hints
f l 'hii ,il;.i n nl i l .loin lia 1.
Uf iili I'lllil If es peals need III"
leasi inuniriK. lor III" Iruit slunild mil
naif loo much sunlinht Tin
In am In s thin interlock should he cut
out. . i .i
I Hi ll s lllH is not eilicienl I1B a
liiolei l ion .tiii.sl Insects ami fungous
disci,'.'-- .
I'lanl we, t OI iv,
Thai l' ill I4ii e 1, si it loiislina
his nl hii 111 lm 1.
Asiiar.iKus ' u 11, sa ml .
hlaek lot. Ill oil. with a sub-i- ll or a
piiroils online ami Well li'eil.
He caution- - how ; oil do bus -
with Hie strnnifer. If ll" is all riirlll
In- fill lull,- no oliji'i ions l,ln
imiiii iiic.'iini oi nunsi'ii
'I lie Ini'i l'iil One.
Ihe npllmisl
IS e Willi S.eS
Tin- sill" that's sulci-llntlll-
In pleas,
1I-- always knows
Jl inie.ht lie inn.--.'
And Injure tiiurc
His lii'iil or puis.
, sllii-- hi, hoi
Tl'llliM Ills 1 Inud.
TIiuukIi It may thiiin
lam;; iiml lollil.
li.'ii h" is liaHi d
In a wreck
IP's ulail he ,idu't
Hreak Iti., inck.
Tile uptiiilist
.May nli.-- s a lm .1!
Ami notliinii in
IliH pockets I""!
lake coins or Hum;''
Thai '.11 '" bin
nl lunil a line
And 1.1 urn supply.
X'o lob 111:1.1 he
At lib iTiinutnlld
His Mitllficil H, lllel
'I'd evp.ind
1)1- - flirni.-- h bun
Wilh daily In. ml
lllll -- Iili In- knows
11" litiohl b dead.
Til- - optimist
II tin. 1.1 mill
II i : lii.s hubby
To k. ep ce ;
lliii. k uoii I11K him.
Don't b" so ash
As to let down
And lend him
X.ISIU ill! niell
when Mil ill III.- slia.b- at IllRl.t
Alii! "nit".! lllll" ; ti H r
pa i-il,
if he did li"l Ii in- ll,,- Ht
In n Adam I'linn' ha.-l- at las!
',l e.nl him I "I pall In hair
I Ir ill her b il - ' pitul "i mm'-
.his,, h- -r lm i, n: li hand l.'--
lil oiiJit nil.', sir, imp In, ine to .llll"
VX'li.'ii Ad.' 111 luii'm lm it... late
11 in- ., Inn M tl- -- imi.le '.'
lb- ,1 not hlitnilU I' M li ...il-
llll! tell lllll u in ii I'm il- --
l.iyi-.-
lb had 110 "M ' a "' - t" 'I"
1". !.
''!i ' aic-- iilll- '
'1 as li I n k ol I. nines, in.
h, mo, 1, old father Ail 111- 1- tl c.
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11, III lilllll,,, Hie k and .,.,- - I"
smash.
X'ni lhal ," had i' nu iti.-i- l to cain
A bill" el a liilln Ii "f lisli.
II,. foul, nut biiii.l hi- - ii a -
To In- lor lo r Insin u.--
Tims makiim her fall mi bis
ileimniditik an evciisc
Y.I W hot so iiml.
Hii bad no lioss lo sell". tllle
'I In- . t ;i diili'-- that In- had
Wi-t- Ial hetllrell illl'l veil lew:
Kill If upon his slei-i- a hail
III- nut i h.iilci- was el cr bhiii n.
live' never asked hull il not tlnn e.
She a way s km-t- it was in-- i w n
fiRQTnntiFFRFtJnpnF
I IIIUIUUIll LIIUMULUI
COUNTY SCHOOL
DIRECTORS
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cussing Inleiests of the Ds-tii- ct
Schools,
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On MONDAY, MAY 18, WE WILL BEGIN ON OUR SPECIAL MAY SALE
This Sale will ho different from most sales, for the reason that it is being held in the middle of the season, and the merchandise we will offer is the kind that is in demand at the present time. All Spring and Sum-
mer goods. Our space will permit us to list only a small portion of the goods that we wi'i make special prices on. hut they will be laid out on our counters and tables during the week for your inspection.
Every article that we offer will be at a price below the market. A GENUINE BARGAIN. This Special Sale will begin Monday. May 18th. and lasl until Saturday night. May 23rd.
HAMMOCKS.
iC rt v o,o e hiiv ; nn- -
cipleinHiii wiili limn hammocks no inolt gi es greater strength
and lasting tpialitics than is i:s.iiiu"il ihiotigh any othci
Illl'tlKuh Cic'sl iK'titMl, IhcV ,!;e also MOlod (ol the OXIH'- I-
leia'e ni caccl osed, soea:''!! ci weae, Inviiilv ol desien,
INTERESTING SPECIALS IN LADIES, WAISTS.
Made of fine quality white lawn, 1 ho woikmanship and
designs of lace and embroidery on these waists aie far above
the average, We aie able to offer these waists at about half
price, for the reason that they aie maiiufuctuiers samples
and we have boudit them much below the ovular price, 1 bey-hav-
to be seen for the values to be appreciated,
Special prices for this sale, 98c, $1.19 and $1.48 each.
LADIES' EMBROIDERED WAIST PATTERNS.
While Lawn waist patterns, 2 -4 yards, 40 inch tine
while lawn, tiiminin for front and cuffs of white meicericd
Siv :! o; 'cas oil ,!l nl o,e lummocks dm ii'e us sale,
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Sp enibioideiy, in raised effect, assorted designs.
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EMBROIDERED CUSHION SLIPS.
Wc have just icreived a shipr-:- nl about 2f) daen
stamped and ombioidoieil cushion slips, all icady tot the pi-
llows, All of thorn aie new and allivu uv itsiiis, each ly
different lioin Iheothei, You wy siee to want some of
these slips when you see thein, espivialiv when you soo how
small the prices aie, Extia alter nl 2 v. 3'h., f)c, i: 7:V,
and floe each,
Your attention is called to Ihc Sp.- h values wo ollei
this week in ihc thideiwear ar.d lloslciv dopailniouts, Oui
space wili not poind! a doset iption el ihn, hut il you will give
us a single liial (howexei small) you will not icgiet the ov
pet imeoii,
EXTRA SPECIAL.
hill bleached bible damask, nici.v-L-o- hnish, foi gen-uh-
values, neatness of desig i and c--eial make-u- p. tins
goods will he louiul stipetiot to aiiv!i;;" vou have seen. fit1,
int lies wide, veiy special pi ice, the void 2,'!e,
Extia heavy oualHy twilled towel: v, 'all bleached, linen
finish, luikey iccl bnidec Special pi Mas the yauhi
flain biown impelled mixed Jule oi ash this is one of the
most soivieeaUo loweliiigs maths Pa special pi ice, Hie
y a i 7 -- 2c,
All of out Ladies' and Cliildien2 l.m (oil Shoes al Spe-oia- l
pi ice Ihis w eel;,
NOTIONS AT VERY SPECIAL PRICES.
Spni,l prices oa Ciaoite ,iod o.lasswaie this week,
"BOYS NEGLIGEE SHIRTS. CLEARANCE SALE. 29c.
his sole assoi liaeo! coasiScs oi mid patterns lioin oil i
mela! li.a-s- . I hey am made ol diuable madias, chanihiy
and pei caks, and am caieiuilv liaished, some with culls at-
tached, and olbeis willi noe paii (letaehed, he assmlmeiit
ol sies is laiciai horn 12 to Ihc patterns ,am all al
,
i in small ligums, and checks, Extia special
': Mas o.i- h a0.',
BOYS KNEE PANTS
ai a sauce (. c :o lia.if, sies ;5. 1, a and ii only, Light and
d.iik
,"ias, stiipos and choc,-- ,, diaeonal wesivtss, and coidu-io- vi
r-- iiii and kmi keihoi km a, lliose e.oods am well worth
I
doui.ile the pi ice we 'dim tiiem lm Ihis week. We divide them k
u
T
ii
2
Special price for this sale, 68c and 89c each.
LADIES' WHITE MUSLIN UNDERSKIRTS.
15 inch fine lawn flounce two rows of 2 inch torchon
lace insertion and 3 inch lace ed to to match, dust ruffle, this
skiit is fioocl solid value at $1,00.
Extra Special price for this sale. 98c each.
1 he continual increase of sales in the Ladies' Muslin
department convinces us that our regular pt ices aie
riyht, But the values we will offer this week will he exlrnor-dinaiy- ,
WHITE PARASOLS. A Splendid value at $1.19.
Eight white enameled steel paragon ribs, cover of fine
while linon, assorted styles and patterns in embroidery inser-
tions, lucks, hemstitched and edgings all well made through-mi- l,
assoilod Congo loop handles, These aie splendid values
al $1,10,
HANDKERCHIEFS.
Ladies' fancy lace and embioidered handkciohiefsi in
assoited patterns, comprising lace edges, Swiss medalions
corners, lace insertings, embioidered corners, scolloped and
hemstitched edges, All on fine sheer lawn, Very special pi ice
9c each, Now is your oppoitunity to lav in a supply of hand-komhie- fs
when you ('an buy them at half piice,
LADIES' EMBROIDERED COLLARS.
Ladies' embroidered turnover collars in hemstitched,
pretty open work scrolls, tloraL and medalion designs, on
Swiss lawn, RARE VALUES dining this sale, each 9c,
y III.-
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into two lots, ami ojlci them al 39c and bde the pan,
EXTRAORDINARY SPECIAL.
Men's all aivm neejigee shuts, coat style, easy to put on
easy to take oil, llisvmy seldom that you see shiils
made emit style sell for loss than $1,2b. Ceneially they aie
$ I. .'.'0 up, this coal shiil that wo place on sale this week is
a neat, well made shiil in eveiy mspect, While giomid with
small blue and black hemes, it is well vvoilh double the piice
we oiler it bo this week, You will have to come on i ly in the
vvo(4-J- gel diem as Ibey mo sine to go fas! al tin; Special
pi iee we pin e mi them, fide each.
Men's and Covs' fancy Silk Bow Ties in assoited light
and duil; colms, fxlia special piice, be each.
SPECIAL IN BOX PAPER AND ENVELOPES.
litis paper and envelopes is lirsl class in every icspcct,
and cannot possibly be made l.o sell foi less than 2 tie icgular,
O.xloid size sheets, plain oi ailed, assoilod flaps on envel-
opes, Special pi iee dm inn, this sale, 10c the box,
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The coolest, cleanest, most popular ice crenm nnd soda foun-
tain resort in the city. Seats for 50 people. Their Golden
Orangeade is the most popular fountain drink.
SPECIAL CLOSING OUT SALE
of Libbcy's Cut Glass and Staffer's dainty hand-painte- d
China. Wc must have the room which these goods occupy,
and we are closing them out regardless of profit.
LEATHER GOODS
Just received the finest line of rich Alligator Bags and Purses
ever shown in the city. See them and you will buy. Wc buy
them direct from the manufacturer, and guarantee price and
finality.
WELCH'S GRAPE JUICE
The most refreshing summer drink for home use. We have
just received 1 00 cases, and can fill your orders for bottle,
doen or case lots.
TRY OUR ALMOND CREAM
for Ihc removing of tan. sunburn, chapped hands, (ace and
lips. A non-greas- y cream, tree Irom glycerine. 25 cents per
bottle. For tired, sore, perspiring feet you will find our ANTI-SWEA- T
FOOT POWDER an excellent remedy. 25 cents
per box.
OUR PRESCRIPTION DEPARTMENT
is in the hands of careful registered pharmacists, and we posi-
tively guarantee satisfaction both as to quality of drugs used
and accuracy in compounding.
J. H. ORIELL Y CO.
II E. FOX, Secretary and Manager.
Rosiest Drug House Between Denver
and Los Angeles
Sunday lor l.niisiin:. Mi' li
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Banking Service SUMMER
CLOTHES oidit to be lisht, thin, cool;
of us like to wear clothes in hot weather,
But just because they're light, thin, cool is no reason
why they 'should not be all-wo- correct in style and
perfectly tailored. Thin clothes oucht not to hang like a
ras inside of a few
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THE STA TE
NATIONAL BANK
THE BEST
service is assured. Its officers aim in every way to
protect the interests of its patrons, making n.se of
every means of precaution. It's system of
accuracy, promptness and the same careful attention to
lare ni Miiall depositors. It is a safe hank. It is the
hank f"i ail the people rich and poor, men, women
and children. If you have any hanking husiness to
tians.'ift, ciiine to the people's hank
The State National Bank
Albuquerque
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clothes, made to wear,
not merely to look at
or talk about; they're
the best clothes you
ever saw.
Every good style, in
all the new shades
and patterns and
weaves; the swellest
lot of good clothes in
this neighborhood,
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FRED JECKELL
WALL PAPER "AMD PAINTS
PAINTING & PAPERHANGING
C. chnAioiiiiicih,o i uiiiiaiicu
111! West ejltt.
COLOMBO THEATER
PHONE 471
Moving Pictures
Illustrated Songs
3 Changes 3
Sunday, Tuesday, Friday
MATINEE
Sunday, Wednesday, Saturday
inMissiov in iilr. S mill All.'i l. III.
ROLLING
somewhere between Staf-
ford, Kansas, and Albuquer-
que another car of Arnold's
Best Flour expected to ar-
rive this week.
STRAWBERRIES
will not be cheaper than
they are now selling, Pres-
ent low price may not last
the week out, Phone today
for quantity price,
3
ALBUQUERQUE
CASH GROCERY CO.
HOMFlt H. VAltD, Mgr.
.115 Marliln Ave.
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S. F U. I'HA'IT ).. 'it SO.
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,!:'-- iv in the Mill!- -
le nil 11 in eh I ill 'I'ln- i:, ,niiiinisl
liii mis, inei ihiin
CRYSTAL THEATER
l.titesi l iiij- I'ict mi's anil lllnstiii -
leu siinysiliitinee .Aiiei'iiiinn.
( .,,11,- ,s,,veiiii- Mnllne, Tlli'Hil I V
,1 l Mieriiiii.ns. Ailnilisi.m
ill 1111 s nmi sniiviiiii' wiininit
lini-ye-
I hllill-i'n'- I'lie Aliillnie Dveiy StH
iiriln.y. .Ten cents with tl git'l
I in.
FontiiiiMini tit Ninlit
Sltii't Inu: ill N. I'rii'i's III mill 20 ( cuts.
Marcus P. Sawtelle
Contractor and Builder.
1011 NORTH FIRST STREET.
Telephone 1080
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I Pattern WALL PAPER
X ll l'iin-- rmnt. sli:n nmi liei(llll ,V Nl.MMW. Ill Soillll
I'l ill linil In cm Itnilti mill Imi'-I- -
...ini. ,,i Ml u hiils M-- ii Miiiiiiui-- r
i,l i In- III,, (.iiinile iilli- Inn. I (n.
l',,,iii ,l,,hll I!" lllllillli I'nr Ill.lllV Is
i ,., :i u ,11 I, n,,ii ii in nit in ile.ihr
on i l,,!,l 111 n in- ii id I" n ,i es- Ki
lute ,,! Iiee he 1,1 , "I' III" 11 eel, lit tile
,,,,,-ne- ill I ' , ., 1 line .1,1,1 'I'll It,
ii,, i In re he u .1 111 . II V reill- -
tv iiinl nil kinils nl Im esliiieiil'.-- ' nl
o riinli, il, ,s nls,, niiiii n'.ei' nl III.- II irt
( iin M.I, ':i!l, i l.iiinl ,,niii:iin whlt'll
linn, II"- - sum iiinl Ini:-- ' ti'. iets nl the
feiiil,- liiiiiiiiiu laniln "I I In- lii" limn- - 1,1
ile 1 .1 II' Illl I": llill,: A !nl,,,le,'ii, Col
It,, i'ii, I, nle nit Ii h.e- - ., l.iltr list (
.,r,,,er ,,'H ,n nle W illi his I011U
lliium s.s "M-e- lell,',' illl, 111.
t ll. e is .1' hi
,,,,e, this new liel.l
All !l nii'inlii n el Hi.' iniaii'- 11
elnli ,11'e iniel'e'-l.'.- l III th 'ii
l,.i.li: till III il',' I enlie-'le.- l In 111' '(
Hi,, hen,,' "i Mrs I! H ll.irseh
smitii Iti'.-nl- .11 t,, .in .. lii',,- 'n m 1, I'..
im lln next Mi'-- 11,,1'lc
Iiinl Miin-- or IHsiiiieri ( M
",t li.m ,, , ,1 , iliell n! Ihi-- . town
11. still ! ,.lr !" HI il sel.-l- tltt.ll-- "I
Use, Hell II,- ml. .1 ftieinl i! ll
mil, eliinin 11 lioltle ol' linnihei l;i in' i.
',,ie nil, I 1 'lln it" e. t'.em- - j
he lell 111 nl l,, i,H,' eitreil. J
he hnl'iiu 11 tlit.i i' n. -- ill in 111- ,T
n, si Ile iv.i-- mill iliiii Innit it ln
teU nmi lost 11, rime in "litiiinlni!
11, Mini whs in "iiipilv i'ini',1." says M.;J
.1 l.eneh. illllk-Kis- nf He, lit. Vl.jJ
.il f.lle hi all ill IIK'Klsl" 14.
llineieiii e.
Tlx- il, iniilil, r "I 1111 Km-lis- wi.nin 11 J
,,!' i ei hu-.- .mil li.nl in In'1'
Innl. 11 I1I1 h Ini nnillnl ,1 t lie itoV
eliless I,, he t",,,l I" h'nli tit
The hitler nller ,1 in in it. snlil. it
Ull lli l. 11. II ll ll' l" "'it I'll- - ll'T
Lull-hip- i,.it..i t.ini. s.iuhl sny
II 11 is ,1 l.iin inn " 'vehiini-.e- .
WliM k '
,., the mill ,i.'- - il'ln in fur the mar, jj
,r lln ,,,,,,, u ll" is ,! i..h,l "illl rheil-l- j
lti,l. Ill, Jil leu ll .' II III :! 1,' T
,n. iv he the t ni iimner nl ,i severe at 'I
l.i, I, tin I!" lie- - il! the mart
nil, Hnll.it, Is: S, ."ii I .inlllti'iit. I'niuKj
li e i he. mi. ill in ami nil pain- I'i '' " T
.',- ".lie mnl ll.nil Snlil Ii V H T
. lln- lues! In
Tin. I, oliiunlst "
'Try a Morning Journal Want!;
The ALBUQUERQUE ...
FLAWING MILL
A. t. I(.K. r,,,,,,,c,.,r I'l, .,,
The Parisian BeautyParlor and Millinery
Parlor
312 West Central Avenue
Unir llresi,,. Siaiiiiiinii, e. In-- , su I'miiiinilnni's. I'tift's.
t'lirls. all shinies on I, anil innl Mnile tn si.nittir tin It- - (,h,ms.
inn- ( niiihliis iiiaiti- up. Our liisti.tiiiiiiiiins llaii- ( ,iliii-ing' llill re-
turn railed or ' liair ti. Its In nn. mlnr. Our miim-i-- limns hair rn-iii-
i'l ulll piisiiUeli ri iiiom- any nnile-irah- le hair triuii li.ee, nei--
I Inr ( Uitiiins. I'ontlers unit Lip lloiie.' Ml"' Ulli'llllli',l.
I Mr. i l,nie li'nl hail anmnn.liil,- - , ,s. t nnihs. i,s ami Hair Oi i.n- -
Ill s.
-l
oimiii ,,ti, X
I Int ,1 Mi,',-!- , I , I, ,l,,,oe thtll. f
I, m UI K.iul ll lint Nlrml. 1!
SANTA ROSA
,,.,i,. lln- Win III
,.,,. ,: it ' W, t lit,-, :l ,. lute. A li
i,
..ml tt Ih.ili t' liii t, p 111
CHARLES ILEELD CO.
Wholesalers of Everything
LAS VEGAS ALBUQUERQUE
HIGH CLASS MILLINERY
25 per cent reduction on All Hats,
Beginning Monday, May 18
Sole Agents for Knox Hats.-.MRS- .
JAMES SLAUGHTER, Prop.
Clairvoyant
HWIlt T I'linrl'i, i. il,,. ,i,,..i riniurmIs '.,-- nniin lit ii !.. ,n,-,- l ,n th,- in. mill' ui'Oii nl affair. ,,f 111. l;.,,,ni
